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r1 LA I~~ I' >{iJC Hit Nl~ HH· ou;1 p ( 1 • ülLll 111~ ll r> + r; Ir'. LE lLt l ULATT 2 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------M/MU T "1 (J '-1 u M f'lL !lR M a 
K N H1 KN>~.M. Kl~ KNA"i KN KN>~."' KN Kill KN•M KN 
------------------·-----------------------------------------------------------------------------------~------·· 
o.ooo1 2 o.ono o.ooo o.uoo n.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo 
1.<~20 14.400 1"1.100 10.080 2.S.040 5. 700 ':i. 160 25.Q20 o.ooo 
0.857/ 0 •. ooo tso.ooo 300.000 375.000 Joo.ooo 1,00.000 ~oo.ooo o.ooo 600.000 o.ooo 
1':1/.Q20 31t~.t~OO ~n.tOO· 310.0~0 625.0'10 ~05.760 5.760 625.Q20 o.ooo 
0.8S7/ 2 1o.OOO 15'J.ooo 300.000 .H~.ooo .\00.1)00 hOO.OOO ~oo.ooo o.ooo 600.01)0 o.ooo 
1':i7.Qc?O 314.400 .sn.1oo .HO.i)80 h2.S.OUO 30';.760 5. 7 bO b25.Q20 o.ooo 
0.857/ 3 32.000 1':>0,000 300.000 H':i.OOO ..soo.ooo 600.000 300.000 o.ooo bOO.OOO o.ooo 
1 ~ 1. no 314.400 Ht:! .1 00 310.080 b?...S.Ol.IO 30':'1.760 5,760 6c~;,.Q20 o.ooo 
0. 85 71 4 48,000 150.1lOO 300,000 375,000 100.000 nOO.OOO 3oo.ooo o.ooo bOO.O.OO o.ooo 
1~1.q2o 314.400 3Q2,100 310.0~0 b?..S.040 305.160 s. "IbO b2~.no o.ooo 
0.857/ 5 bll.OOO 150.000 300.000 375,000 300.000 bOO.OOO 300,000 o.ooo bOO.OOO o.ooo 
157.920 314,400 3<~2.100 310,0130 o2~.ouo 30S. 7b0. s. 7&0 b25.Q20 o.ooo 
0,8')7/ 6 ao.ooo 1':10,000 300.000 375.000 300.000 oo o. o o o· ;oo.ooo o.ooo 600.000 o.ooo 
1~1.920 31LI.400 392.100 310.080 b23.040 30':),760 S.TbO b25.Q20 o.ooo 
o.bBbl ao.ooo 120.000 2LIO,OOO 300.000 240.000 480.000 2'10.000 o.ooo uao.ooo o.ooo 
tn.qzo 254.LIOO 317.100 2':iO.O~O 503.0UO 245.7b0 5.760 '505.Q20 o.ooo 
0.571/ 80,000 too.ooo 200.000 250,000 200.000 400,000 200.000 o.ooo 400.000 o.ooo 
107,920 214 ·'· 0 0 2b7.100 210,080 423.0ll0 205.760 S.7b0 ll25.920 o.ooo 
O.UOO/ 80,000 70.000 140.000 175.000 140,000 2RO.OOO 140.000 o.ooo ?.RO,OOO 0,000 
17.920 154.400 192.100 150.080 303.0UO 11l':),760 5,760 305.Q20 o.ooo 
O,liOO/ 2 9&.000 70.000 140,000 175,000· . 140,000 280,000 140.000 o.ooo 280.000 o.ooo 
77. qzo 154.400 192. I 00 1SO.OHO 30~.040 145,760 5,7b0 305.920 o.ooo 
.......... 
:U0 0 400/ 3 112.000 70.000 140.000 175.000 1LJO.OOO 28V,OOO 140.000 o.ooo 280.000 o.ooo 
77. C)20 154.400 192.100 150.080 30'!..040 11l'5.7b0 s.7bO 305.920 o.ooo 
• 0.100 112,000 17.';)00 35.000 41.750 3'5,000 70,000 3'5.000 o.ooo 70.000 o.ooo 25.420 49.400 b0.850 45.080 Q).040 40.7&0 '5.760 95.Q20 0,000 
o.ooo1 3 o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo 0,000 
7,920 14.400 17.100 10.0RO' 23.01.10 5.7b0 S.TbO 2':1.920 o.ooo 
0,000/ 4 o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo 
7.Q20 14.400 17.100 10.080 23.040 ';i,760 5.7b0 25.920 o.ooo 
0.0001 5. o.ooo o.ooo 0,000 o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo 
1,920 14.400 17.100 10.080 21.01.10 5.160 5,7b0 25.Q20 0,000 
. 
0.429 o.ooo •, 7';),000 150.00L· 187.500 150.000 300.000 150.000 o.ooo .soo.ooo 0,000 
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R ISSENTWICI\LUNG DES VERSUCHSBALKENS SETM Q 1 OBEN 
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C Dehnungen der Bewehrung 
( Tabellenform) · 
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iUCHSBALKEN .SETM~ 1 GEPRUEFT AM 19. 5. 1978 
t******************************~********************* 
1lTTELT~ STAHLOEHNU~GEN IN PROM!Llf IM SCHNITT 1 
tA******~******~************************************* 
1:3ELASTlJNGSGRAD M/MU 
;sTELLE o.ooo 0.11LJ 0.229 0.229 o ,3LU 0.457 0,514 
-----
1 




··------~--~---------------------------------~------R~-----~--~-~-~---~----------~·~---~~ .. ·----~~-~----------·-·-1 •0.1A7 -0,183 -0.183 -0.1"17 -0,161 -0.169 -0.165 -0.155 -0.151 •0.161 .. 0 .. 1LJ8 -O.l5S -0,148 •0, HU -0.20' 
2 -0.1AS -o.ta~ -0.169 •0,1"/S -0.15<1 •O,lh7 -0.161 -0,151 -0,146 ·0.1S5 .. 0.142 •O.llJ9 .. Q,1Q.? -091!11 ... 0. 1 u' 
3 -0.185 •O,löl •0.165 -o. uu -0.173 -0.163 •0,173 .. 0,157 -0,153 -0.155 •0,1~1 -0.144 •0,151 -0.101 ~O.lt:J 
a -0.209 .. 0.20'.> -o.tqs -0.~13 -0.191 -0.199 -0.201 -0.19'5 -0.193 -0.21~ -0,19~ -0.211 -l) • 1 9 r, •Or2l:i -C'.?'> 
7 -0.187 -0.20.3 -0.173 -0.1~1 -0.165 -.o. 17 ·s .. 0 •. 1 71 -0.159 -0.157 -0.169 -0,\57 -0.165 -0.1':59 ·O.l>i7 - 1/.21: 
9 -O.lhh -0.1~/ -0.15ß -o.to6 -0.156 -O,lbß -0.166 -0.160 -0.1':;8 -0.110 -0.162 -0.170 -0.168 -0,1b~ -0.?"? 
11 -0.177 -0.191 -0.155 •O,lh3 -0.145 -0.14S -0.134 -0.114 -0.09S -0.081 -0,0/.l.? .. o.ot7 0.018 -O,O"Jl d,on 
12 -0.191 -0.1'-11 -0.17~ -0.183 -O.lh~ -0.169 -0.1h3 .. 0. 1 '~ 8 -0.136 -0.138 -o. 1 1 1 -0.101 -0,068 -0.1~"~ -O.Vll 
13 -0.175 -o.tll -0.1':;9 -0.1h9 -0.157 -0.16) -0.159 -0.149 .. Q.llJt; -0.155 -0. 11J 3 -0.147 -0.136 -0.1h5 -().1M" 
14 -o,tnq - n. o'l .~ -o.o~\<1 •0,091 •O,OBl -0,077 -0.077 -0.079 •0,0"17 -0.015 -0,077 -0,013 -0,013 -0,07') -0.07· 
15 -0,037 •0 ,CUI.f -O.Oll1 -0. (),3 7 -0,035 -0.031 -0.031 -0.03~ -o.o~s -o.o.ss -0,0~7 -0.()3';, -0,037 -0.01';, •• 0 • C' '-• : 
16 -0.?.05 -0,?17 -0.254 -0.?.40 -0.?60 -0.2Rl -0,289 -0.299 -0 •. 510 -0.314 -0 • 3 2'J -o.3~i::' -0,31~5 -0.14') -O,Y:--
19 -0.2lJlJ -o.2~1J •I). 26 7 •0.1!6/ -0.285 •0.295 -0.508 -0.31ß •0.32A -0.358 -0.349 .. O.Y37 -0.365 -o.2Sc -C.31 . 
22 2,'">07 ? • ll CJ 'I 2.501 2.lJ89 2,491 2,505 2,493 2.489 2 • IJ 8 IJ 2.484 2.482 2. :Je 2 ?,47P, 2,46lJ 2,LI3. 
2~ 2.392 2.l1Ut1 .?.416 ?..559 2.1106 2.)130 2.332 ?.,581J ~.363 2. ")6 7 2.5/.ll 2.320 2.555 2.lll:J 2 . 0· . .) . 
2Q 
-0.6'0 -0.60'4 -0.?8'5 •O,S83 -0.565 •O.SIJO -o.s3o -0.524 ·O.S13 -0.501 •O.ll95 -0. /j 8 3 -0.472 -0.59.'-\ .. 0.4~' 
27 -Q.h45 -0.61':> •0.';,9H -o.sq? -0,'574 ... I). ':>53 -o. s:s9 -0.')")1 .. 0.~20 -0.510 -0.502 -0.41-37 -0.479 •O,bll -o • .:.;o 
28 2.269 2.301 2.318 2.3?.0 2,)q2 2.36q 2,379 2. ")88 2.400 ?.41?. ?,4?3 2.437 2.449 2,2Yl 2.LJ3 
29 2.351 2. "3 7 7 2,!.118 2.400 2.tJ22 2 • 4 /I 9 ?..461 2,470 2.4BlJ 2.496 ~.~o~;, 2.519 2.':;29 2. 571 2. "::1] . 
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SUCHSBALKEN SET~Q1 GEPRUEFT AM 19. 5. 1978 
***************************************************** 
MITH.:.L TE S T A H L t1 r HI·.JtJ N GE "' 1"1 PROMILLE IM SCHNITT 1 
***************************************************** 
BEL A S T U 1\1 (; S G R A 0 M/MIJ 
:SSTELLE 0.857 o.A57 0.857 0.857 o.857 0.6A6 0.571 . O,LIOO O.LIOO 0,400 0.100 o.ooo O,ll29 O.BS7 ().P.~ 
----~- ----- --~-- ........ ----- ... ---- ---- .. 
__ ,. __ 
.......... 
-·--· ----- ----- ----· I 
2 3 IJ s 6 1 1 ?. 3 3 i ,... 
~-----------------------------------------~-----------------·--~----~---~--·-~--·-~--~-------·---~~--·---~-------r 1 -0.?.03 -o. p~9 -0.?.14 -0.199 -0.195 -0.203 -0.195 -0.195 -0.205 -0.18"! ... 0.208 -0.22fl •0,218 -0,191 -0. 1 Q 
2 -0.193 -O.löl -0.203 •0,1H9 ... 0.187 -0.193 .. o.uss -0.185 -0.19.3 .. 0.173 -0,189 ... 0.224 -0.214 .. o, un -0. 1 5 
3 -0.197 -0.1'19 -0.216 -0.20.3 -0.?06 -0.216 -0.208 ... 0.206 ... 0.224 -0.199 ... 0.220 ... 0,2t.J2 -0,224 -0.197 -0.20' 
4 -0.2':\ll ... 0.227 .. 0.238 -0.217 -0,197 -0.197 -0.207 -0.207 •0,211 -0.19'7 -0,207 .. 0.244 -0.2ll2 -0.215 -0.21' 
7 -0.~12 -o.2v.s -0.251 -o.2'5H -0.2lJO .. 0.?.58 -0.2?.2 ... 0.2.?0 -0.228 -0,210 -0.2?.0 .. 0.242 -o.?.~R -0.218 -0.22 
9 I -0.221 ·0.2U/ -o.~3o -0.215 -0.215 -0.?.15 -0.203 -0.195 -0.207 -0.187 -O.l-'~9 -0.221 -0.228 -O.?.lq -l) .. 2 r-' ' 
1 1 0,0.3R 0,11)6 0.15~ 0,209 0.239 0.211 0,196 0,163 0,163 0,1913 0. 12 8 -0.071 0,016 0. 1 3 q 0 • 1 i' 
12 -O,OQt -o.oö~ -O.llH -0.109 -0.118 -o.t3n -0.1.3'~ ·0.14LI ... 0 • 1 ':; 9·~ • 0 • 1 LI 2 ·0.1t)9 -0,173 .. 0,138 -0.062 -O.Olr 
13 -0.177 -0,141 -0.10~ -u.Ot..l8 -o.oo7 -0.011 -0,011 -0,024 .. 0,02f3 -0,001 ... o.O.Sll -0.136 -0.114 -0.0.5>-\ -0.02 
ll.l -0,077 -0,019 
-0.075 -0,077 -0.075 -0,079 -0.075 -0.073 -0.070 -0.075 •0,066 -0.081 -0,083 •0,07~ -o.Gr 
1 5 .. 0. 0 /~ 5 ... () • ()I~~ -o.o59 -0.037 .. 0.0~1 -0.029 ~0.02S -0.019 -0.015 -0.019 -o.oos -0,017 -0.025 -o.ov:, -O.Q\, 
16 -0.35t) -0.3~.5 .. 0.341 -o.33u -0.322 -o.:~o6 •0,2ß3 -0.258 ... 0.?.50 ""0 • 2'~ LI ·0,189 -0,?.13 "0.285 -0 • .31-l) ·0.3', 
1 9 -0.3110 -0.313~ -0,.515 •0,.5BO •0,3R2 •0.367 -0.349 -0.314 -0.314 -0.3113 -0.256 -0.21)0 -0 • .320 -o,38r3 -0.5G' 
22 2.LJ4.3 2.Lt43 2 • IJ 6 0 2. /J 7 0 2.U82 2,LU~9 2.U76 2,1.J78 2. ll 7 8 2.480 2,1.l8l! 2.1l..S5 2.459 2,4':>0 2.Ll~r 
23 2.388 2,390 2.~86 ?,384 2.382 2.3138 2.388 2,392 2.402 2.398 2.'H2 2 •. H~6 2.382 2,367 2.S7~ 
?LJ -0.479 -O.tJ16 -O.t.JS6 -0.452 -0.4UO •O,ll70 -o.u79 -0.1)05 -0,503 -0.505 -o.~r:;o •0,608· •0,5U6 .. () • 4 7 11 -0.46·~ 
27 -0.401 -0.491 •O,tl96 -0.49/.J -0.491 •O,t;16 •0,526 -0.549 ... 0.543 - () • 5115 ·0.5d2 -0.625 -o.S63 -0. 5 (') ,, -o.s(:! 
2R 2.4'J3 2,U4~ 2,466 2.470 2 • IJF3 2 2.ll'53 2,1J)5 2,406 2.406 2,408 2.357 2.2t3l 2.359 2.44.5 2. ~ s ;, 
29 2.515 2.51.3 2.~.?.1 2.5?1. ?.525 2.S02 2.48? 2. W:).3 2,LI55 2.453 2,410 2 • .36.5 2,U.Sl ?..SO<J 2. 5! l 
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VERSUCHSBALKEN SETMQ1 GEPRUEFT AM 19. 5. 1978 
******************************************************* 
' 
ERMITTELTE STAHLDEHNUNGtN IN PROMILLE IM SCHNITT 1 
*************~******"********~************************** 
BELASTUNGSGRAD M/MU 
MESSTELLE 0.857 0.857 0.857 0.857 0.857; 0.857 0.857 
----- ----- ------
........ 
----- ----- ... ----
9 1 0 11 12 13 14 15 
0.857 0.945 1 • 0 c 1) 
------
l h 
--------------------------------------------------~---------------------~------1 .. 0.181 .. o.uu -0.007 0.147 0.219 0.246 0.299 0,.1?.2 0.522 0,.344 
i?. -o .. tnq -o.to9 -0.151 -0.103 0.034 0,.102 0,.186 0. 241~ 0,.?.64 0.29) 
) 
-0.201 -0.201 -0.199 -0.212 -0.199 •0.155 -0.08.3 -0.044 ... o.o3LJ -o.oo9 
4 •0,.187 -0.1'J~ 0.002 0.027 0.103 0.144 0.218 0.279 0.285 0. "314 
7 -0.?12 -o.?.lB -0.218 • 0,. 2 3LI •0.2.52 -0.230 -0.183 -0.036 0,.001 0.034 
q 
-0.20!) -0.207 -0.199 ~0.19l -O.liJO -0.081~ 0.012 0.119 0.168 0.?.20 
11 0.?.31. O,.?t;'S o.3s2 0 • 115 1 o.h2S 0,.710 0,.790 0.855 O,.R90 0.913 
12 -0.07?. -o.o91 -0.105 -0.132 -0.134 .. 0.138 -0.118 -o.o~s -0.019 -0.050 
13 0.018 o.ot~ 0,.29.3 0.679 0,.896 1 • 0 1 5 1. 121.4 1.215 1.276 1.?.713 
14 -0.07'5 -0.070 ·0.07.3 -0.073 -0.010 .... o.oc;R -0.009 0.028 0. 0 ~~ 2 0.065 
15 -0.0?9 -n.ol9 o.oo1 0.264 0.5.33 0.659 O.R06 0.901 0.983 0,.9<:f9 
16 -0.320 -o.?.Hl -0.072 0 • .39~ 0.66':; 0.84lJ 1.04.3 1. 21) l.?.l7 ·1.296 
19 -O.Y12 ... 0 • tl U v -0.406 -0.412 •O.tß3 •O,.t-!35 -0.1.412 -0.~69 -0. 3 9 t~ .. 0.3S3 
2? 2.470 2. ll 9 5 2.5.$3 2.638 2.767 2.~.53 2.9?.7 ?..995 3.036 3.065 
2.5 ?..361 2" 3f) 1 2.359 2.3~9 2.3lJ1 2.,35 2.351 2.349 2,.51~~ 2 • .3bl 
21.4 • () • IJ 56 - I) • I~ .) '.) -0.401 •0.310 -0.216 -0.150 -0.086 -o.rus 0.010 o.o.sc; 
2"1 -o.c;oo -0. /J I..J b -0.496 -0.47.3 -0.461 -o.ur;7 -0.4.38 -o.~:so -0.1.426 ·O.I.J57 
28 2.1J6h ?. • IJ1:3 b 2.519 2.S65 2. 6:$6 2.6Pt7 2.763 2.1:\09 2.87lJ ?..81:\7 
29 2.509 2. 51 t) 2.S.51 2.576 2.609 2 • 0 :-s I~ 2.677 2.l10 2. 71l9 2.7Ll3 
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R S U C H S ß ALKEN S f: T t-1 Q 1 G t. P H U E F T A M 1 q • 5 • 1 q 7 8 • 
****************************************************** 
' RMifTE!-H.: SThHLDEHNlJNGEN IN PROMILLE IM SCHNITT . t•. 
****************************************************** 
BELASTUNGSGRAD M/MU 


















































~RSUCHS~ALKEN SETMQ1 GEPRUEFT AM 19. 5. 1978 
~**~*************************************************** 
::R"1ITTELTI:. STAHLDEHNUNGEN IN PROMILLE IM SCHNITT 1* 
t***************************~************************** 
~FLASTUNGSGRAO M/MU · 
·- .. 
~ESSTELLE o.8S7 0.857 0.857 0.857 0.857 0.686 0.571 
-·--- ----- ----- ----- ----- -~--- -----
o.~on o.aon o.aoo 0.100 o.ooo o.a29 o.R~7 
... ____ ........ 
-----· 
















































2. s iJ s 




VERSUCHSBALKEN SETMQ1 GEPRUEFT AM 1q. 5. 1978 
****~***~************~****~**************************** 
ERMITTELTE STAHUH::Ht\)I.JN~EN IN PROMILLE IM SCHNITT 1* 
******************************************************* 
Bt.L A S TUNGSGf~ AD M/MU 
MESSTELLE o.as7 0.857 0.857 0.857 0.857 0.857 o .• 857 
----- ---·- ----- ----- ----- -----
....... 
q 10 1 1 12 I 13 ll! 15 
0.857 0.943 1,.000 
....... 
16 
-------------------~~------------~~--------------~---~----------·-~-·-~--·-----23 2.989 2.975 2.987 2.987 2.953 2.97q 3.002 2.981 2.977 3.008 
28 2.550 2.1:)~'1 2.56B 2.597 2.6'54 2.710 2.782 2.817 2.876 2.88?. 
29 2.5130 2.Sid 2.607 2.6':>8 2.699 2.740 2.794 2.810 2.851 2.825 
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ERSUCHSB~LKEN SfTM~1 G~PRUEFT AM 19. 5. 1978 
*****~*******•*************~*****~********************* 
E R ~ I T T E L T f S T A H L. D I: H t JU I'!~ t:. N I N P R 0 M I l l E 1 M SC H N I T T 3 
******************************************************* 
HELASTUNGSGRAD M/MU 
1·1 E' S S T ELlE 0.,000· 0.114 0.,229 0.229 0.343 o.us7 o.51'-t 
-----
1 




1 ·0.129 -o.to:, •0.090 -0.088 -0.074 -0.062 •0.051 •O.OIJS ·0.0/Jl -0.037 -0.029 -0.021 -0.017 -o. (\i>.2 -o.r 
2. 0.013 o.o4:, 0.051 O.OlJ7 0.045 0.,0'53 o.ob7 o.os3 O.,OIJ5 0.039 0.094 o. o e ~~ 0.084 o.oo? :) • 1 
3 -o.1:;1 -0.107 -0.09';; -0.090 -0.078 -O.,Oh4 
-0"053 ... 0.04~ ·0.039 -0.033 -0.023 -0.014 -0.006 -0.076 -o.r 
4 -0.125 -n.to.S -0.093 -0.089 -0.078 •0.,06A -o.ose -0.0~2 -0"050 • 0 • 0 IJ 5 -0.039 -0.033 •0,027 ... 0,072 -n.r 
7 -0.1?1 -o.1v1 -o.o7A -0.087 -0.074 -0.062 •O.Ot;2 -0.046 -0.041 -0.037 ... 0.029 -0.02.5 -o.o1q .. 0. 0 6 1J -o.c 
8 -0.10~ -0.0'71 -0.081 -0.091 -0.091 -0.093 -0.091 -0.093 -0.097 -0.101 -0.101 -0.10.5 -0.107 -0. 1) h 0 -0. 1 
q 
-o.oeu -n.o7o -O.OhH -0.074 -o.o6~ ·O.OAO -0.0'12 -0.076 -0.082 -0.088 .. 0. 0 IIR -0.092 -0.092 - 0 • 0 tJ '1 -0.1 
1 1 -O.OI.J5 
-o.oY' -o.o~..s -o.o~t1 -0.023 -0.027 -0.015 -0.013 -o.ot3. -0~011 -0.006 0.002 n.oos -o. n t'.., 0 • f 
12 -O.ORO -0. 0 ';) /~ -0.0~4 -0.048 -0.052 -o.osa -0.044 -o.oy~ -o.o~r.; -0.0.53 -0 .. 03~ -0.02Q -0.029 -0.02q -0 • I •. 
13· -0.047 .. 0.049 -0.04.5 -0.04~ • 0 • 0 LIS ... 0 • OLJI) -0.045 -0.047 ... 0.047 -0.01.17 -0.049 ... 0.047 -o.0/.17 -o.o2:, - () • I" 
14 -o.oc;7 -o.o2..s -o.o:s3 -O.Oll.> -0.0?.3 -o.o31 -0.018 -0.016 -0.018 -0.018 -0.')18 -0.016 -0.023 o.on~ .. o.:--
15 -0.0?7 -O.QU9 -0.011 -0.011 -0.017 -0.,019 -0.021 -0.02':> -0.02';; -0.023 -0.0?.7 •0.031 -0.035 0 • 0 1 R -o.r 
16 -0.209 -0.?~'4 -0 • .506 -0.312 .. o.3h7 -0.433 •O.Ir/0 -0.499 -o.:,33 -0.570 •O.h03 • 0 • b IJ {j -0.68.3 -0.205 -n I . 
19 -0.2'5'3 -n.3l1o -0.3'::i6 -0.3h2 -0 • II ?_ l ·O.lJB7 .. o.:,26 .. O.S61 -0.596 •O.h41 -0.676 -0,72"!l -0.7hi.J -0 • ..s iil - 0 • 7 
22 2.91$0 ?..94ö 2.9SiJ 2.9:,?. 2.946 2.9';2 2.942 2.942 ?.9lJO 2.9~6 2. 'd8 2.9h8 ?..995 2.9><.9 3. 0 
23 2.lJR5 ?.l!ö'j 2.:,01 2.tHU 2.477 2.475 2.iJ69 2.4t>LI 2.461~ 2 ·'~58 ?_ 0 IJ 54 2.450 2.lJ48 2.4'-,Ll 2. {; 
27 -0.1369 •O.A2U -0.7/'5 -0.761 ':"0.715 -0.676 -0.6.S3 -0.609 -0.5130 -O.S51 -0.525 -0.1.196 -0.467 .. O.H_H ... 0. l~ 
28 2.057 2.1.S2 2. 1 :_, 1 2.147 2. 196 ?..2S4 2.27h 2.303 2 • .3.30 2 • .3h0 2. V~9 2.42/:l 2.45S ~.Oh""S ~. t; 
29 2.3q2 2.4.S':l ?..lJI34 2.484 2.S29 ?..'::i/35 ?..609 2.636 ?.665 2.700 2.728 2.761 2.794 2.~0? ?.7 
30 3.735 3.7t:d .3. 798 3.19h .3.827 ~.8h8 3.8136 .3.90'::; :,.92:, 3.941, ~.964 .3. ~H~ 5 4.010 -s. 735 4 • I • 
31 3.73S 3.7'-JI 3.7ea .5.8:,4 .3.A8?. ~.909 3.919 3.932 3.9r;O IJ.006 4.1)20 4.0S4 IJ.057 3.1~0 i.l ., • r 
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RSUCHSHALKEN SETMf11 Gt.PRUEFT AM 19. s. 19713 
*~*****~********************************************** 
R:·f! T TEL TE ~ T fl ,_, L D E: H '·I U N G E N IN PROMILLE I~ SCHNITT 3 
************~***************************************** 
1:3ELASTUNGSGRAD H/MU 





.. --- ... 
........... ........... . .. -..... 
._ ____ 
_..., ___ 
2 3 4 5 b I 1 1 1 2 3 3 1 
---------------------~----~------------------------------·-~--~----------~·-~--·--··------~~-------~--~----~---1 -0.033 -o.o.ss -0.031 -0.0?.5 -0.027 -0.031 -0.033 -o;ol.l3 ... 0.0.35 -0.033 .;.0.043 -0,016 -0,045 -0,017 -o.o 
2 0.?03 0.1t>4 0.,069 0.2~8 0,184 0.162 0,197 0,180 0,18~ 0.187 0,189 0,1611 0.170 0. 1 9 1 0,2 
3 -0.019 -0.0111 -0.027 -0.023 -0.0'31 -0.039 -0.01~3 -o.osn .. 0.0':51 -0.049 -0.066 -0.08lJ -0.051 -0.()1;) -c.c 
ll 
-0.0.39 -o.o.s1 -0.,019 0.002 0,01? 0.010 0,008 0,004 0,008 0.010 -o.oo2 .. O,OS7 -0,011 O.ClLJ (\ ~ j • ~; 
7 -0.0~1 -0.03.$ .. 0. 0 )9 -0.039 -O.OLJ6 -O.O'i2 -O.OS2 -o.nss ... 0.054 -o.oso -o.ose -0.0/6 -O.OSB -0.('37 -o.o 
8 - 0 • 1 ?. ,, -0.1~1 -0.113 -0.099 -0.085 -0.07.3 -0.069 -0.060 ... o.or;;6 •O,OS2 -0,03L1 .. 0.060 -0,075 -0.08~ -o.o 
9 -0.11) -o. t 1 1 -0.123 -0.12.S •0.1?.9 •0,117 •0,109 -0.094 -0.088 -0.084 -o.oss -0.070 -0.096 -0.12j -0. 1. 
1 1 o. ())5 o.ouo 0.180 0.2LI8 0.351 0,)51 0 • .5 .3,4 0,.306 0.320 0,3'32 0.?.89 0.127 0.191 0. zcn 0. 3. 
12 -o.ot7 •0,0~3 -0.055 -0,0.33 -0,0.37 •0,037 -0.015 -0.017 -0.002 -o.oo?. 0,016 -0.011 -0.011 -0.009 
-e.·=· 
1 3 -o.cns -o.o~1 0,049 0.07h 0. 11 3 0. 10? 0.104 0. 1 0 2 0. 1 0 7 0 • 1 1 1 0 • 1 1 1 0,053 0.051 0.08? (1 • ! 
11.4 ·0.023 -o.o~3 ... u.037 -0.037 -0.041 -0.01L1 -0,010 -o.ooe 0,00? o.ooo 0.021 0.008 -O.OOb -0.01':\ - ('\ • (1 
15 -0.029 -0.029 -o. o 1 1 -o.oos o.oo1 -0.005 0.005 0.022 0.020 0,020 0.,044 0.02/J 0,00~ .. 0.021 - (1 • :1 
16 -0.70i? -0.700 -0.700 -0.64?. -0.679 -0.603 -0.568 -0. 1196 -o.t~Ab -O.l.lH4 -0.340 .. o • .S\6 -0.507 -O.bq,.:, - rl' b' 
19 -0.803 -0.811.4 -0.836 -0.848 ·O.A63 -0.797 -0. '/J 0 •O,h51 -0.643 -0.645 -0.071 -0.401 -0.616 •O.bL!r; -0.:1· 
22 3.057 3.0o9 .5.~60 3 • ll LI 1 3.480 ).lJ7'7 3.473 3. l.l f)~ 3. 1.17:, ).48/J .3.4~0 3 • ·~ 1 '1 5 • ..S9..S 3.4d~ 3. Q. 
23 2.1J28 '2. (J ~ j ?..421 2.f.J21 2.419 ?..417 2.421 2.lJ28 2.4..54 2 .l.l ~ 4 2. 115 LJ 2.417 ?,lJ03 2.3':>9 2. l 
27 -O,tl73 -0,41;)11 -0.46'; -0.461 • 0 • lPi 3 -O.Slb -o.s':>r, ... O.h.5.S -0.61'::> -0.617 ... o. 7.36 -0,8'S9 -0.668 •O.,I.ll31 - (! • /.; 
28 2,.tH 3 2.41.45 2.498 2. '~ 9"' 2.51'1 ?..416 2.3137 2.~21::\ 2.284 2.291 2.1CS7 2.,0CS5 2.25'::> 2 • I,J S) 2 • (j i 
29 2.771 2.771 2,H02 2 .'829 2.84q 2.790 2.118 ?..632 2,63?. 2,630 2,502 2.398 2,572 2.7'1?. 2.c 
30 IJ 0 0 S 9 4,0/1 4.11?. 4. 114 4. 118 4.065 4.028 3.96'1 3.9"13 3.971 3.1:H~O 3.,808 3.9?..5 LJ.092 l.j 1 ( . . 
31 4.213 4.?.01 4.106 4,108 4.108 4. 118 4.075 4.020 4.026 4,016 3. cno 3.65~ 3.810 3.9S2 5.C,. 
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VERSUCHSBALKEN SETMQ1 GEPRUEFT AM 19. 5. 1978 
******************************************************* 
ERMITTELTE STAHLOEHNUNGEN IN PROt-IILLE IM SCHNITT 3 
******************************************************* 
13fLASTUNGSGRAD M/MIJ 
"1ESSTELLE 0.8'57 0.8'37 0.857 0.857 ·0.857 0.857 0.857 0.857 0. Q/J 3 "1.000 
----- ----- ----- -----
1 ...... 
-----
.... -.... . .......... 
9 t 0 1 1 12 1 3 11.1 15 1 6 
---------------~----~-------------~--~--~-----"---~------------~~---·--------·-1 -0.006 o.ooo O.OOll 0.068 O.l!o6 0.528 0.622 0.6R2 0.696 0.677 
2 0.?.09 0.?13 0.209 0.301 0.421 o.~53 0.525 O.SR3 0.640 0.61.l9 
3 -0.012 -n.n12 -0.01?. -0.008 0.004 0.027 o.or.;q 0.0118 0.12~ 0.150 
4 0.037 o.o5~ 0. 1 35 o.3S7 o.stj4 0.622 0.110 0.776 0.84?. 0.805 
7 -0.031 -o.oc.T -0.027 -0.029 0.002 0.020 0.053 0.076 0 .. 11 ':; 0.16lJ 
8 -0.062 -o.n.s2 0. 0 71 0. 3·1 7 0.471 0.556 0.6111 o.7elJ 0.864 0.765 
9 -0.119 -o.tl<.J -o.oo2 0,008 0.355 0.499 0.607 0.694 0.772 0.667 
1 1 0.3FH3 o.4d8 0.61-jl o.H66 0.879 0.932 1.006 1.0lJ7 1.080 0.905 
12 -o.oos -o.oo<.J ·0.013 -0.009 0.0?.4 0.055 0. 121 0.170 0.2~0 0.?.95 
15 0.1;?9 o.tB9 0.21')1 0 .. 579 0.690 0 • 7 '~ 1 0.821 O.A58 o.eBs 0.720 
1LJ -0.016 -o.olH -0.021 -0.014 0.055 0. 113 0.1H7 o.2t.!2 0.285 0.514 
1 s -0.011 0.012 0. 14 3 0.831 · t .-o 12 1.12?. 1 • 241 1 • 3 1 1 1.565 1.069 
16 -0.6F33 -0.66'J -0.656 -0.622 -0.548 -0.509 .. O.U27 -0.371 ... 0.371 -0.~71 
1q 
-0.875 -0.902 -0.91!5 -1.019 -1.091 •1 • 1'~ 0 -1.1'~6 -1.115 -1.~02 -1.171 
22 3.477 ,.50b .S.570 3.689 3.802 ,.A6t.l 3.970 ll.O?.h 4.0q4 3. 9 ':)!J 
?.3 2.409 ;>. tJ 0 I 2.409 2 .. 417 2.4ll0 2.45?. 2.499 2.519 2.558 2.515 
2"T •O.LJ63 -0. ll q 9 -o.4~S -O.ll34 -0.373 -0.375 -o.v;o ... 0.3.SH -0.252 -0.356 
28 2.tJ7C) 2.S04 2.640 2.9'~2 5. 106 3.245 5.377 3.lJ22 3.5611 3. 112 
29 2.817 2.13')6 2.901 2.971 3.069 ~. 116 3.172 3.20) 3.503 3. 12 ·~ 
30 4.11lJ 4.14~ tl. lilA 4. :s 0 3 lJ • 51.l 6 4.6t;9 4.792 4.81:\0 5.026 (J • 7 /j t 
31 3.95ll ·3.96q 3.98S 4.010 4.0~3 4.079 4.145 4.162 G.281 4.178 
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:RSUCHS8ALKEN SETMn1 GtPRUEfT AM 19. 5. 1978 
l************~***************************************** 




1ESSTELLE 0,857 o.857 o.857 o.BS7 0.857 0.6A6 0.571 0 • LJ·O 0 0 , Li 0 0 o.aoo 
-~-~- ----- ----- ----- ----- --~-- --~-- ~---~ --~~- ~-~--
























VERSUCHSBALKEN SETMQ1 G~PRUEFT AM 19. 5. 1978 
********~********************************************** 




MESSTELLE 0.857 0.857 ·o. 851 0.857 0.85"7 0.857. 0.857 
-----
...... 
----- ----- -·--- ---..... 
........... 
10 11 1? ! 13 . 1 4 15 9 
. .. 







4.498 a.78~ a.942 
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~****************~************************************ 
~ M I T T E L T E S T A H L D F.: H r.JlJ Nt; E N I N P R 0 M I L L E I M SC H N l T T '5 
t***************************************************** 
BELfiSTUNGSGRAD M/MU 
~SSTELLE o.ooo 0.114 0.229 0.229 0.343 0.4:57 0.514 
-----
1 
0.571 0.629 0.686 o.71J3 o.eoo 0.857 o.ooo 0.1)'~ 
---·-
··-----~--------------------~----------------------~---------------·---·~-~~----·-------~-------~-------~--~----1 -0.029 •0.027 -0.013 -0.011 -o.oos 0.010 0.016 o.o2o 0.028 o.ov~ 0,040 o.os.5 0.063. 0.012 0 "'t.; • V -
2 -0.06A -0.0~2 -o.o.s2 -0.0.54 -0.021 0.007 0.020 0.0,2 0.055 0.073 0.090 0.116 o.tus o.otb 0 ' 1 . .) 
3 -0.0~.5 -0.023 -o.ot.s -0.013 -0.003 0.016 0.024 0.028 0.0.58 0"047 0.055 0.067 0.081 0.010 o.n7 
4 -O.ORt~ -0.oeo -0.076 -o·. o 7 o -0.066 -0.0':)6 -o.OS4 ... 0.048 -0.043 -0.041 -0.037 -0.0~3 -0.029 ·0.053 - 0 • (lt., 
7 -0.092 -0.0~ö -0.076 -0.078 -0.078 -0-.068 ·O.Oo6 ·O.Oh.4 •0"05R -0.058 -0.05.5 -0.051 .. 0. ()i.J'I ·O.OiJS -O.Of-
8 .. O.ll13 -0.39'/ -0.39) -0.)01 -0.379 -0 • LI IJ 6 -o.at~4 -rJ.479 -0.495 ... 0 • .550 -0.360 -0.5'79 •O,Yf4 -0.41J0 -o.~; 
q -0.06~ -o.o~ö -0.060 -O.O'::lß •O.Obß -0.072 -0"078 -0.085 .. 0.08l .. 0.093 .. 0,093 -0.091 -0.095 -0.02.3 -0. 1 ~ 
1 1 -0.080 -1).0/ö -o.074 -0.072 -0.076 -o.07LI -0.074 -0.076 -0,076 -0.080 -0,08t.J -0.092 -0.09ll -o.os7 -o.oc 
12 -O.Ohll -o.oo~ -0.064 -0.064 -0.06f~ -0.-064 -0.064 -0.066 -0.06l.l -0.066 -0.072 -0.078 -u.o8~ ... 0.0~4 •O,f)(, 
1 5 -0.016 -0.02t> -0.02'-J -0.022 -0.0)0 -0.032 -0.037 -0.041 -0.04~ .. 0.051 -0,049 -0.041 ·0.037 o.01h -0.0' 
14 -0.029 -().029 -0.027 -0.025 -0. 1) 3 3 -0.037 -0.039 -0.04~ -0.01.17 -0.052 -0.054 -0.03'7 -0.019 o .. Otf, - c. J ·. 
15 -0.041 -o.oq1 -0.04') -0.039 ·O.OSl -n.oc:;s ·0.0~9 -0.066 -0.068 -0.0'76 -o.oP-2 -0.0.'32 .. 0.082 -0.009 -o.oo 
16 -0.193 -0.2~7 -0.341 •o.·.sa3 -0.427 -O.S2?. -0.579.-0.630 -0.686 -0.756 -O.Rl9 -0.901 -0,979 .. 0 • ~?I~ 
-1 • 0 ' 
19 -0.164 -o.23t:> -0.330 .. 0.330 -0.427 -0,1:)31.! -0,':>97 -0.6':>5 -0.716 -0.796 -O.H66 ·0.961 -t.053 -0,1~6 -t~H· 
22 2.337 2.3!Jl 2. Hn 2.)35 2.327 2.321 2.312 2.308 2.306 2.298 2.~06 2.319 2.3lt) 2. 2 {~ s 2. 3 :~ 
23 1.301J 1. ?'.J9 1. 1 99 1.~79 1.152 1. 271 1.269 1.?S9 1.261 1.?59 1.26~ 1.290 1.302 1,222 1 • 2 7 
21~ -~.035 -0.9'45 -o./3~3 •O.B11 -0.787 -0.6'78 -0.631 -0.5~8 -0.~24 -o.aqR -o. S66 -0.274 -0.105 -0. 9 61J -0.01 
27 .. 0.501 -0 • /J ~ tj -0.360 -0.372 -0.278 -0.191 -0.15'7 .. 0.118 -0.060 0.002 0.06~ 0.139 0.221 -0.':>64 0. 1(1 
28 2.218 2.3vO ?..357 2.~82 2.454 ?..526 2.5R5 2,h?.O 2:611 2.729 2.795 2.885 3.000 2.?.81 2.or: 
29 2.0H6 2.1oö 2.?l!8 2.2':)1J 2.3~0 2 • LH)o 2. 46 '7 2.S11 2,'160 2. 61 3 2.6H7 2.792 2,921 2.186 2 q '~ . . ' 
30 5.862 ~.921.1 3.9H9 3 ,<HO 4,028 1!.100 Ll,126 4,151 lJ. 1 9 0 ll.~41 4.301 4.379 4.'-171 3.H~4 Ll • '-1 ': 
31 LJ.LJ93 IJ • C) 0 \) ~~.620 4.620 Ll.675 ~~.1?.9 a.778 4.803 l1.H42 4,R83 LJ.q61 S.0?.6 S.096 LJ.~5h s • 1 :-
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~SUCHSA~LKEIJ SETt-1r~1 GEPRUEFT AM 19. '5. 1978 
****************************************************** 
R"1ITTELTE STAHLOfHNUN(.;EN IN PROMILLE I~ SCHNITT 5 
****************************************************** 
BELASTUNGSGRAD M/MU 
ESSTELLE 0.857 0.8';7 0.8'i7 0.857 0.857 0.686 0.571 o.qoo o.uoo 0.400 0.100 o.ooo O.Ll2'1 o.e':l7 I) • p 
___ .. _ 
-·--- ----- ----- ----- .. ---- -~~~~---
........... ... ...... 
___ .. _ 
.. ... _ ..... 
-----
2 3 4 5 6 I 1 1 2 3 3 7 
-~~-~-~------------------------------------·----------~------·-~·-~--------·----------~-----------~-~-·~-~~----· 1 o.oss o.o'ir O.Ool O.Ob'i o.on9 0.067 0.063 o;oss 0.059 0,059 'O.OLI6 0,005 0.030 o.oo~ o • r 1 
2 0.1~9 0.1ol o.t71J 0.180 0. 19/J 0.161 0.139 0.102 0.108 0. 110 0,067 0.0.56 0. t 0 6 0. 1 (.)ö 0.2 
3 ·0.081 0. 0 ß 1-" o.oe.~ 0.092 0.102 0.096 0.090 0.079 o.o8u 0.084 0.055 0.008 0.042 O.Ofl>P. 0 r:' . _, 
4 -o.oas -o.o4tS -0.052 -o.osR -0.072 -0.086 -0.088 -0.090 -O.Oßl-4 ... 0,084 •O,OSLI • () • 0 I~ .3 •0,070 .. 0,050 ... n' J r 
7 •O,Ohh •O.t)tJb •0. 1)68 -o.07LI -0,07b -0.090 •0.096 •0,098 -0.09l.4 -0.092 .. 0,0~1 ·O.OS1 -0.0~2 -0.0f~4 -0.0 
8 -0.622 -0,622 -0.598 -0.503 •O.l-477 -0.51ll -0,542 -0.5t;9 .. 0.557 -0.538 ·O.'J14 -o.s75 -0.19~ •0.169 -0. 1: 
9 -0.109 -o.tl~ -o.ttQ -0.122 -0.095 -0.076 -0.066 -0.044 -0.03R .. 0,034 o.oo1 0 • 0 0 1 -0,036 -O,OStJ "'Q , 1! ( 
1 1 -o.oqa -0.0'/4 -o.oso 0.012 0,047 n.ol.l9 0. 0 4.3 o.o..s9 0 • 0 I! 9 0,053 0.069 0.0.30 0,008 o.o?~ 0. •'). 
12 -O.Oß9 -o.otH -o.o-rA •O.Oh6 0.030 0.036 0,034 0,034 0,03A 0,046 0.092 0,036 0. 0 l 6 .. 0.030 0. 0' 
13 -0.03?. -o.o2ö o.otl.l 0,070 0,127 0.127 0.119 0 • 1 1 s 0.123 0,127 0.1q8 0. 111 0,080 0,\)91~ 0 • 1 ; 
ll.l -0.011 -0.01.5 -0.011 -0.011 0,001 0.007 0,007 0,014 0,020 0,018 0,044 0,0.34 0,00'5 0.012 0.0' 
15 -0.096 -o.o~Jc ·O.OH2 -0.074 •0.00! 0.010 0,018 0,028 0.037 0. 0 59 0.071 Q.Ol.lt; 0.0()6 •O,OLJS • o ~ n · 
16 -l.06ß -1,06d ·l.OBO •1,07LI -1.060 •0.9'39 •0.879 -0.756 -0.7.59 -0.7.5~ •O.l.IR.$ .. 0.~1:\8 ·0.710 ·t.Of\8 ... 1 • 0 ( 
19 .. 1.166 •t.tB':> -1.~46 ·l.?.TS •t.~.SO •1,221 -1.121 -0.961 -0.950 -0.953 -0.649 -0.497 -0.8~6 -l • .?b9 -1 • 3 
22 2.?.00 2.2~0 2.2'1R 2.~27 2.347 2.29H 2.269 2.258 2.240 2.243 2.?.36 2·. 1 7 ~ 2.165 2 • .?75 2. 21 
23 1.?75 1.261 1.3~8 1.~45 1.~92 1.26) 1.2.~0 1. H33 1.199 1.19!) 1.199 1.177 1 • 1 5 ll 1.269 1 • ?. ( 
2l.l -0.027 -o.o~s 0.098 0. l ~5 0.170 -0.009 ·0.2f30 -0.508 -0.518 •O.t:;l8 ·0.1306 -1.011 -0.703 0.018 0. 0 t 
27 0.?.07 n.2o.s 0.2,6 0.23LI 0,201 0. 0 91~ "'0 • 0 IJ 6 -0.204 -0.208 -0.206 .. o.u:,o -0. 6td -0.362 0 • 1 1 T 0 • t ' 
28 3.024 3.05:> ~.OlJ7 3.0(10 ),lq7 3,018 2.903 2.116 2.129 2.73.5 2.1.J97 2.29R 2.5S8 3.oqp, 3. 1: 
29 2.9q7 3.00/ .s.osq 3,090 3.235 ?.,9Hl 2.HS1 ?..652 2.650 2.65?. 2,l.l08 2.250 2.531 .5.133 3. 1 ( 
30 lJ,LIQ(\ 4 .LW~ 4.';2':; 4.'.)60 4.';;90 'l • 1.1.5 6 4.321 4,180 1.1.176 /J .. 1 7 4 5.997 3.852 a.os?. IJ • /J <} 2 IJ '~ ' . - . 
31 5.178 5.201 S.2.S4 s.-cf3 5,398 5.,250 s. 119 4.95S lJ.975 4.979 LI.Tq4 4,417 4.620 s.07Ll s. 1 
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VERSUCHSBALKEN SETM~ 1 GEPRUEFT AM 19., s. 1978 
*********************~********************************* 
ERMITTELTE STAHLOF.HNUNGEN IN PROMILLE IM SCHNITT 5 
*********************~********************************* 
BELASTUNGSGRAD M/MU 
"'ESSTELL.E 0.857 0.857 0.857 0.857 0.857 0. 85 7• o.AS7 0.857 0.91J5 1.000 
----- -----
-- .. -- ----~ ------ ....... .. ~ .. -- -.. -..... 
9 1 0 1 1 12 13 1 ~ 15 16 
-----------------------------------~--------------·------·----~-~--·~~---------1 0.075 o.ou1 0.08~ 0.088 0,114 0.133 0.207 0.229 0.2lJIJ 0.272 
2 0.2?.1 O,?IJ4 0.266 0.305 0.387 0,435 0,51.3 0.552 0.597 0.5HO 
3 0.102 0. 11 0 0. 1 31 0.155 0.207 0 • 2 /~ IJ o.31A 0,559 0.461:'- o.sqs 
4 -o.o5ß -o.o7u -0.048 o.oo4 0.053 0.09?. 0,170 0.201 0.215 0. ?V~ 
7 -0.(176 -o.oeo -0.094 -o.o·16 0.012 0,062 0.114 0,?.51 0,41':) o.s7t 
8 -0.128 -o.ou1 -0.009 0 .. 124 0.?27 0.258 2,LJ76 3.315 3,580 2.A35 
9 -0.058 -0.056 o.oo5 0.0"13 0.295 0.49/J 0,593 0.656 0.960 0,.'343 
1 1 0,1)71 o.t3.> 0,2l9 0 0 IJ 1 0 0.517 o.s~t 0.683 0.129 0.7?.4 0,466 
12 O,Ot;9 0,16.3 0,297 0,461 0.623 0,722 o.A57 0,948 1.052 o.q98 
1) 0.174 0.?.11 0,5H6 0.'124 0.653 0.721 0,8.)6 0 • ~1 f~ 5 0.881 0,6?.2 
14 0.02LJ 0.04/J 0.1.}5 0.279 0,404 O,tJßO 0.591 0.640 0,695 0,428 
15 o.o~o 0 .1.H 0,281:) 0.460 0,704 0.827 0.969 1.05~ 1 • 1 7 0 0,98'1 
16 -l.On4 -1.04/ -1.018 -0.971 -0.922 -0.928 -0.85/J -0.81J6 -0.911~ -1.113 
19 -1 • ~ IJ"S -1.41':> •l,S27 -1.110 -1.963 -2.lf39 -2. 21:U -2.456 •3.117 -3 • .561 
22 2.302 2.147 ?. • .592 2. w;l! 2.523 2.5n9 2.h63 2 • 7 0 I~ ?.,f-15fl 2.42Cj 
23 1 • 3 t 6 1 • 3~ IJ 1 • 4 7 8 1.618 1 • 7 61 1,8'52 1,963 2.002 2.225 1. 622 
24 0.1?.1 O,?b~ 0.420 0,572 0.739 o.A72 1.004 1. 0 65 1.254 0,513 
27 0.112 0. t..Sl 0 • 1 il l 0,11.13 0.076 0,086 0.217 0.281 o.S6h o.o7A 
28 3.213 3,404 ).616 3,86?. IJ,283 4.589 4. e.H 5.016 5.46i~ 5.386 
29 3.?.q~ 3.3~b 3.416 3.S58 3.790 3.975 LJ.096 ,, • 1 7 2 4.4RO 4,,363 
30 4,541 4.60.5 4,679 l! • ~ 1 8 4.993 5 • 1 ··~ ., 5.503 5.385 5.724 5,091 
31 5.201 1:),514 5.418 5. 6h3" 5. MJ7 6,035 6.19.5 6.310 6.922 7.287 
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SUCHSBALKEN SETMU1 GEPRUEFT AM 1q. 5. 1q78 
***************************************************** 









0,.7U3 0.800 0.1157 
...._........ ----· 
1 
~---·------~--------~-----------~--------------------------------------------"-··------·-------------·"·----~--22 l.b69 l.hti~ 1. 6~3 1.6A5 1.6A3 1.671 1,675 1,6b5 1. 663 1.657 1.667 1.61:35 1 • 7 2 0 1. otU 1 • 7 l! 
2.3 2.ll17 2. ~~51 2. 1.131 2 ,l.ß 1 2.425 2.lJ11 2,tJ17 ?.,405 2.1J03 2.399 2.409 2,427 2.l!l4 2.370 2 • /J ;~ 
2i3 l,ßiJP. 1.9V.S 1.973 1,969 2,034 2. 11 0 2.092 2,106 2,145 2.190 2.30~ 2,1J43 2.599 1,622 2.LJ7 
29 2.32?. 2,3öl 2.1J59 2.461 2.529 2.611 2.b5h 2.699 2.755 2.827 2.977' 3,1S7 3.358 2.344 3.)1-
50 ). Fß4 3.873 3.946 3,942 3.9R8 4.041 4,078 IJ,119 ll,152 ll.197 IJ. 312 4,474 4.671 3.818 (j f.., < . """' ... 
31 5,31J9 3.39~ 3.449 3. ~~51 3.500 '3.56() 3.585 3.615 3.652 3.693 3.808 3.989 4.211 3 • .$06 l.J • t i . 
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! S ~J C H S B A L K E N S f T ~ n 1 G f.. PR U E F T A M 1 9 • 5 • 1 9 7 8 
~***************************************************** 
~HITTELTf STAHLnEHNUNGfN I~ PROMILLE IM SCHNJTT ~ 
"********************A******************************** 
t:H:.LASTlJNGSGRAD M/HU 
:SSTELLE 0.857 o.F357 0.~57 0.857 0.857 0,686 0.571: 
----- ----- ----- ----- ----- -----
..  ___ 
2 3 LI ,-:.> 6 1 1 
I. 





1 2 3 5 7 
·---~-------------~--------------·--------------------~~-~---~-~-----~~--·-~----"--~---··-~--~~-~-~~-~--~---~---22 1.7t.Jq 1.7'=>5 1. 7 7 3 1.7q6 1.8d9 1.771 1.7~!2 1.,71?. 1.720 1.724 1.722 1.749 1.752 l.f!.hll 1 ' R 1-
21 2.tJI.J7 2 • I~ !J 7 2.q60 2.1.J76 2.509 2.431 2.396 2.362 2.370 2.370 2 •. 3 7 2 2. 3_n 2,314 2.LJ62 t> • iJi-' 
213 2.4~1) 2.1':>9 2.c6fl 2.205 2.299 2.133 2.01H 1.864 1.A64 1.862 1.hlJl 1.450 1.706 2 • .3 1 1-J 2.2' 
29 3. lJ 57 1. c; H .3.671 3.763 3.938 3.525 3,2ts0 3.018 3.011 3. 0 L~ 2,738 2. I;) {.J '-' 2.81Q .3.53.5 3 ~ ., {, 
50 4.h26 4.Sö1 tl.S69 4.583 4.712 4.lJ74 '~.316 4.13') 4.135 lJ.l?.q 3.q22 ~.'166 3. 95q ll.td?. 4 ( ' . ) 
31 4.277 ll • 3 4 'J 4.488 tJ.S74 4.64/.J . 4. 234 4.016 3.792 3.790 3.7qo 3.562 3.404 3.607 tJ.217 ll. J c 
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VERSUCHS n AlK EtJ SET M Q 1 G 1:. PR U E F T A ~ 1 9 • 5 • 1 9 7 8 
******~*****************************************~****** 
E R M I T T E L T E S T A H l !) E H N IJ N GE N I N P R 0 M I L l 1:. I M SC H N I T T 5* 
******************************************************* 
BELASTUNGSGRAD M/MU 
MESSTELLE 0.857 0.8S7 0.857 O.A57 0.857 0.857 0.857 0.8S7 0.943 1.000 
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
9 10 11 12 13 14 15 lh 
--------·----------·-------~-------------------------------------------~-------22 1. q 11 1.948 '2.005 2.083 2.180 2.2LIR 2. :' 36 2,400 2.641:\ 2.112 
25 2.509 2.552 2.6~3 2.778 2.899 2.989 3.092 3. 191 3.525 3.166 
28 2 •? I~ 2 2.37/ 2.535 2.679 2.8.33 2.899 2.991 3.~29 .3.6A3 2.482 
29 .5.919 LJ.Otil 4.293 4.1)80 5.237 6.100 6.968 8.161 
50 4.6l!9 lJ.7.55 l.l,850 5,029 5.273 1).464 5.624 5.784 6.435 s.57l 
31 4.632 4.792 4.907 5.100 5.394 5.669 5.893 6.125 7.244 8.250 
t' 
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5UCHS'-3ALKEN SETMrJ1 GEPRUEFT AM 19. s. 1978 
~*********•****************************************** 
' 
~ITTELTE. STAHLDEHNUNGEN IN PROMILLE IM SCHNITT 7 
********************************~***************k**** 
t;ELASTUNGSGRAD M/MU 




1 -1.037 -0.1~2 -0.138 -0.130 -0. 1 1~ 0 -0.095 -0.079 -0.113 ... 0.0'37 -0.070 •O.OIJ2 -0.009 0.012 -0.138 -0~02· 
2 -0.117 -0.10.3 -o.oeJ -0.083 -0.072 -0.058 -o.oso -0.044 -0.037 -0.027 -0.017 -o.oos 0.012 ·0.091 0. c ;: 
3 -O.OhlJ -0.056 -0.019 •O.OtJO -0.032 -0.017 ·0.011 -o.oo_~ 0.007 0.018 0.010 0.04'-l 0.063 -0.013 0 • n ':: 
Ll -I) • () 9 ll ·O.Ot3t1 -0.012 -0.072 -0.066 -o.o4q -o. otn -0.0.35 -0.027 -0.016 ... 0.008 b.ooc 0 • 0 1 (J •O.Oi.l3 !) • (1 ~ 
7 -o.oq9 -0.101 -0.093 -o.oe.s -0.071 ~0.081 -O.,OS8 -0,056 .. o.oso -O,Ot;6 -o_o,~o -0.046 •0.019 -0,038 -o.oc 
8 -0.111 -0.09..S -o.ocn -0.056 -0.075 -o.o93 -0.036 -1).060 -0.105 -0,068 -0,070 .. 0·. 0 8 ~ -0,048 0,026 0 • 0 1 
9 -o.n.st -o.oo.s -0.06.3 -0.063 -0.074 -0.080 -0.084 -0.092 -0.092 -0,096 -0.098 -0.100 -o.oq2 -o.o2q -c.or:-
1 1 -0.060 -o.o~c -0.046 -0,04'-l -0.040 -0,032 •0,026 -0.024 .. 0,019 -0,019 -0,024 .. 0.030 -0,0.36 -0.021, -o.n: 
12 -0.088 •O.Oi;c -0.070 -0.072 -0,070 -0.060 -0.,056 -0. 0 5 {I -0.052 •O,OIJ9 .. 0.056 -0,06l~ -0.070 -0,05~ -0 t 0 ;' 
13 0.053 o.o.H 0.053 0.031 0. 02.5 0.02.5 0,023 0,019 0. 0 1 7 0.019 0,025 0.019 0,019 0.076 0 • () ·, 
1/J -0,031 -o. nu·., -0.037 -0.0!15 • 0 • 0 IJ 1 -O.Olll -0.041 -0,052 -o.osq -0.062 -0,076 -o.o~b -0.066 -0.003 -0.07 
15 -0.('160 -O.Ooö -0.06<'~ -0.06'-l -0.07i~ -0.083 -0.081 -0.08') -o.oe9 -0.089 ... 0.087 -0.083 -0,085 -0.036 -0.0':1 
16 -0.21)1 -0,341 -0.44'-l -0,4'56 -o.l.>6.3 •0.6Bf; -0.760 -0. 821J •O.A96 -o.9e6 .. 1.074 -1.202 -1.3LJ5 -o.~c~} -l.CJ5 
19 -0.253 -o.3'.:i 1-4 -0.460 -0.471 •0,5A4 -0.711 -b.787 -0.~55 •0,931 -1.025 •1.1L5 -1.2Ll1 ·1.382 -O.~Q,J. - 1 • l.! :-
22 1.873 1.R~4 l.t-:144 t. ~ 0 1 1,795 1 •. , h 0 1.772 1,75R 1,754 1 • '3' 1.76'-l 1.766 1.197 1 • h 1 0 1. 6 7 2'-l -0.71)'-l -0.6~.5 -0.600 -0.598 •0,51B ... 0.424 -0,371 -0.321 -0.266 -0.?.00 -0.124 -0.009 0.3~Ll -0,697 0 • .5 1 
27 -o. ssn •O.LH3q -0.1.109 -o.So2 -0.282 -0.191 -0.1313 -0,091 -0,027 0.,02A 0. 11 3 0,293 0.62lJ -Q,4Q5 c.S! 
28 2,310 2.311 2. W3 f 2,Ll49 2.515 2.5ß3 2.634 2,673 2.71A 2 •. , 65 2.8LJ3 2. q 36 3.119 2.349 3. 1 2 . 
29 2.2n~ ?.~~.~c 2,'-lOM 2.412 2.476 2. ":)5 1~ 2.59"7 ~.636 2. hfß 2.732 2.792 2.896 ~.08':) 2. 311 :s.oq 
30 3.860 3. 91 1 3.974 3.q66 4.01a 4.075 , ... 1 0 8 4.139 Ll.l76 IJ,221 IJ,272 I~ , )LJ H Ll,4113 3,'-II.ILI Ll • s l 
.31 ;.721 ·s.110 .3.Ht9 ..s • >i 2 1 3.H68 3.926 ,3. 959 3,98'1 t.J,026 4,06~ L.l,117 4.17'-l 4 1 3 3 IJ 3,125 il.5'. 
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UCHSRA.LKEN SETt-~Q1 GE.PRUEFT AM 19. s. 1978 
**************************************************** 
ITTELTE STAHLDEHNUNGEN IN PROMILLE IM SCHNITT 7 
*********~****************************************** . 
B E L A S T U ~.J G S G R A D M/MU 
STELLE 0.857 o.R57 0.857 0.857 0.857 0.686 0.571 o.~oo O.llOO 0.400 0.100 o.ooo 0.1.129 o.8S7 0 • \{. (") 
-----
____ .. 
---~- ----- ----- ------ --- .. -. ------ ------ ·----- ---·- -----
2 3 4 5 6 11 1 2 3 3 l 
·--·-----~----------·---------------------------------~-------·------------~-·----~---~~~·------------------~--1 -0.01':; -o.ou"l -0.009 -0.03~ -0.064 -0.101 •0.051.1 -0.077 o.oto o.oos -o.o?l -o.tR5 -0.161 -0.0135 -o.or 
2 0.01() 0,.008 0.008 0,.008 o.ooo -0.017 -0.025 -0.037 -0.033 -0.033 -0.058 .. 0.095 -o.os?. 0,002 0. ( c ' 
3 0 .. 065 o.oo3 o.u67 0.069 0.069 0.050 0.040 0.030 0.0)4 0.054 0,.018 -0.005 0.0?0 0.073 () • (1 7 
4 0.014 0.01" 0.027 0,1)37 0. 01U 0,025 0,018 O,OOH 0,012 0.014 0,008 -0.02t; -o.oo~ 0.033 o.o: ' 
7 ·O.OLlll -0,0.52 -0.048 -o.o~2 •O.OS8 •0,067 -o.oh3 ·0.06':; -o.o~e -o.oso -0.036 -0 .. 0~6 -0,067 •O,O::iO •0.0': 
8 0. o P3 -o.oo1 -0.013 -0,011 0.014 0 • 0 1 ~~ 0,038 O,Ol.lO 0.026 0,02Lt 0,0?4 .. 0,042 -0,066 -0,040 -0.02 
9 -O.O.I1H •O,OI:Sd .. o.o~.s •O,Ol.lS -0.025 •0.043 •O.OLIC? •0,059 -0,05"~ -O.O.Sl 0,002 -0,021 •O,Oh'i -0.061) -0. (_/ /.J.. ' 
1 1 -0. 0!! ll -0,(\4~ •0.017 o. or; 0.321 0,530 0.291 0.266 0.2/P, 0.291 0,.2KO 0,1ll3 o.t~s O,llJ7 G.2c 
12 -O,OA4 -o.o~o .. 0,086 -0,08~ -0.080 -0.064 -0.0~6 -0. Ot.U -0.0.59 -0,0.57 -0.033 -O.OIJR •O.OS2 -O.Of-2 -l).l)'· 
13 0,.057 o.o~3 o.o•_,9 0,076 0.117 0. 141 0,1?0 0,.160 O,lb6 0,168 0. 1 q 7 0.164 0,135 0,10<~ 0.1-'' 
1l.l •O.OhA -0,066 -O.ün2 -o.o~~~ -0.041 -0.037 -0.0.55 -0.023 -0.015 -0.013 0,016 -0.001 -0,059 -0.0':>2 -0. 0 ' 
15 -o.o93 -n.o91 -o.oeq -o.o~t -0.070 -0.070 •0,058 •0,0Ll8 -0,038 -0.036 -0.003 •0.,021 -0,062 •O,OP.S .. 0 , r, 7 
16 -l.lJ9'.; -1 .. 510 -1.:,~s -1.573 -1.619 •1 • IJ ~ 5 -1.368 -1.191 -1. 119 -1.177 -0.865 -0.719 -1.128 -1.h29 ·t.r:·~ 
19 ... 1.51?. -1. S2o •l.S79 ·-l.C)Qb -1.623 •l.U89 -1.3hf3 -1.189 -1.177 -1.177 -O.~S5 -0.672 -1.101 .. 1.621 - 1 • I.; '~ 
22 1.6hl.l 1,6oo 1.6H2 1.684 1 • 7\ll~ 1. 6tH 1.614 1. S86 1.~92 l,t)96 1.SI"\6 1 • 5 li.J 1.491 1,622 l.h-~' 
2G O,Lllll 0,/Jlb 0,428 0 ·'!16 0,367 0,079 •0.108 -0.319 •0.,323 -0.3?.5 •0.,578 •0,72/.J -O,tJ22 0.,3'5lJ 0.3S 
?7 0.560 o.sbc? 0.':>99 0.599 O,hO"l 0.211 0.065 -0.169 -0.11"1 -0.173 •O.LJIJI, ... 0.599 -0.3'j6 l),lJ(llJ o.:,o· 
28 3.155 3.16B .~.l~d 3.1fil.l J.?.:ilJ 3.0':)3 2.909 2.750 ?..,730 2.720 2.509 2,.390 2. 6 31J 3.1f!.H 3.2~ 
29 3.1?.6 3. 1.Sl .5.1~5 3.16S 3.1ß8 2.979 2.Br ..n 2.675 .?.671 ' 2. 669 ?. • ~~ 09 2.30S 2.558 3,1li3 3. 1 u 
30 ll.c;.ss LI • S ·~ 1 4.':J!2 Ll.'l86 ll,bl5 4.5?.1 4 • lJ 1 6 4.278 4.274 4,?.7?. lJ,llO 3,993 IJ • 1 7 8 4,h2~ ll.hS· 
.H 4.353 4,3:,~ 4.~e2 LJ.396 0,415 t.l,2l.IO 4.129 3,992 .5.992 3.99q 3.,8..55 3.713 3,899 LJ,3S7 4. 3 '::· 
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VERSUCHSBALKEN SETM(l1 Gt:PRUEFT AM 19. s. 1978 
·~*****************************~*********************** 
E R t-lJ T T E L T E STAHLf)EHNIJNGEN IN PROMILLE IM SCHNITT 7 
******************~************************************ 
HEL A S T U "' G 5 GRAD M/MU 
~ESST ELLE 0.857 0.857 0.857 0.857 0.857 0.857 .0. 857 0.857 0. 9lß 1.000 
. 
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----q 1 0 1 1 12 13 1~ 15 16 
-~------------~--------------------~-------------~·----·---------~"~----·---~--1 -o.oc:;e -n.o/4 -0.025 -o.osu -0.015 o.OQ1 0.125 0.2?.3 0. "3~6 0.874 
2 0.006 -o.oos -0.017 -0.019 0.162 0.322 O.,lJ68 0.626 0.944 2.595 
3 O.OR3 o.r)l:)5 0.092 0. 116 0.227 0.287 0.3'5?. 0.,4Ql~ 0.459 1 • 7 51 
4 0.060 o.ob~ 0.092 O.lbb 0.368 0.52~ 0.671 0.,809 1.150 1 • 0 7 0 
7 -0.056 -o.o~o -0.058 -0.009 0.167 0.254 0.373 O.lJ9tJ o.5tJ 1 0.529 
8 -0.023 n.2.su 0.~?.3 O.B93 0.989 1.032 1.15..S 1. 1 3 7 1.18~ 0,.685 
9 -0.0,3 0.01~ 0.612 0.9~1 1.215 1.400 1.~32 1.6/JO 1.807 0.,903 
1 1 0.360 0. ll ijd O.oH.3 0.942 1.?CJ7 1.t;37 1.771 1.974 2 .41q 2.664 
12 -0.070 o.o~v 0.52~ 0.858 1.154 1.326 1.460 1 • 54 b 1.661 1.02lJ 
1 3 0. 1lJ 5 o.?~5 O,...Sll5 0.488 0.815 1 • 0 16 1.1139 1.320 1.466 ().975 
1~ -0.0?.3 -o.n11 o.o~,7 0.229 0.572 o.eoo 0.936 1.0.313 1. 15 7 0.574 
15 .. 0.060 -o.oj6 -o.ot3 O.,OCJ6 0. 3~~0 0.535 0.697 o.8f30 1.104 0.668 
16 -1.66~ ... 1.6tlb -1.697 -1.727 -1.803 -1.910 -1.916 ·1.941 -2.185 -3.03S 
19 -1 • (, 6 0 -1.7.ltl -1.834 -1.968 -2.226 -? • /j 4 C) -2.534 -2.6Rti -3.1Jb5 
22 1,.653 1.7U9 1 • lllß 1.818 1.qo7 1.965 2.0~S3 2.0ß6 2.201 2.127 
24 0,3.36 0. ll1 ~ 0.621 0.8.39 0.974 1 , OBCJ 1 • 1 4 q 1.209 1.478 1. 6 71 
27 0.4qq o.r;o2 o.o69 0. H10 1,000 1,242 1,j4CJ 1 • I~ 6 4 1.H05 3.162 
28 3.?Sb 3.3~8 ..S.470 3.632 3.852 4.012 lJ.110 lJ.184 4.433 "4.Ll66 
?.9 3.161 ~,? 1 I .,S • 4 IJ 1 3.615 3.839 3.999 lJ.087 4.145 4 • ..S56 4.6~8 
30 IJ.h77 1.1. 7 '-)9 '1.896 5.053 S.2H5 5.445 ~.S:>I3 5.689 6.161 6.285 
31 4.402 4,Llt>o 4.671 4.H70 5.1?.7 5.~~4 ~.488 5.63R 6. OS~ 7.562 
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!SUCHSBALKEN SETMQ1 GEPRUEFJ AM lq. 5, 1978 
'**********~****************************************** 
n-qiTELTE STAHL.OFHNt!N(;E::,N IN Pf~Qr-1ILlf IM SCHNITT 7*" 
'**~•************************************************* 
BELASTUNGSGRAD M/MU 
:sSTELLE 0.000 0.11U 0.229 0.229 0.343 0,457 0,514 0,571 0,629 0,686 0.743 0,800 0.857 0,000 0,8~ 
--~-~ \ ~~--- ---· 
1 1 
23 1.21)5 1.25.5 1.2t.U 1.2~1 1.230 1.218 1.210 1,206 1.200 1.193 1.206 1.224 1.269 1,173 1. 2~ 
28 2.320 2.3~1 2.4~7 2.~49 2.513 2. 59-~ 2.636 2.677 2.732 2.827 2.962 3. 118 3.278 2,326 3. 21 
'29 ~.035 3.100 3.,164 3.166 3.?.32 3.308 3.345 3.388 3.441 3.525 3.673 3,831 4.045 3,061 4. 1 ( 
30 :L!J'53 3 • W:tb 3.sqc; 3.55~ 3.628 3.687 3.7?.4 3.7':59 3.790 3.866 4,007 4.176 4.359 3.50U a. a ( 
31 '3.1321 3.86c! 3.909 3. 911 3.9S4 4.009 4,040 4.069 
'"'. 106 4.159 4.295 4.453 ~.642 3.782 4,C., 
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~SUCHSBALKEN SETMQ1 G~PRUEFT AM 19. S. 1978 
-··***********~*************************************** 
~MITTELTE STAHLDEHNUNGEN IN PROMILLE IM SCHNITT ~· 
*******************************~********************** 
BELASTUNGSGRAD M/MU 






2 3 4 5 
I 
b 1 1 






1 2 3 .5 
-----------~~~~----~--~-----------~~~--~-~----~--~---------~~--~·--·~-·--"-~-----------~------~-~~-~-~--------~· 23 1 • 2 1J 9 1.2Sl 1.2')5 1,.26S 1.281 1.?14 1.177 1.1l.l6 1.146 1,.1Llb 1.152 1.1.$2 1 • !) ö 0 1. 216 1 ~ 2.-
28 3. 2'~ A 3.l'Jt> 3.1':>7 3.1-57 3.139 2.925 2.792 2.621 2.613 2.611 2.3131 2.207 2.47B 3,205 3 • 1 ' 
29 4.3'55 ll • I~ 4 5 I~ • b .54 4.7.55 4,.831 ll.3B2 4.067 3.747 3.7.$9 3.739 ·; • LI 62 3.3Ll-s 3.620 ~~ • b :) \:: :~ ~ ;_~' 
.30 4.430 a. trl b ~~. 445 a.~61 ~.492 4.237 ~.085 3.917 3.923 3.927 .3.'143 .5.,607 .5.8.37 4 • ~ l i) ·~ . ~;-
31 4.70) t.l. 7.5o 4.790 4.ö2S 4.e7o 4.570 4.381 4.178 4.174 4.172 ~.98.3 3.5,~9 ~.028 4.oc3 4 t '?. 
/ 
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VERSUCHSRALKEN SETMQ1 GEPRUEFT AM 19. S. 1978 
*****~**~*************~******************************** 
ERMITTELTE STAHLDEHNUN~EN IN PROMILLE IM SCHNITT ~ 
******************************************************* 
BELASTUNGSGRAD M/t"'U 
MESSTELLE 0.857 0.~'57 0.857 0.857 0.857 0.857 .o. 857 
----- ----- ----- -----
----- ----- -----
9 10 1 1 12 13 14 15 




••••---------~---------~~-----••••"-~--•~w•••••~•••••-•"•••~--~----------~~~w•• 23 1,?.57 1.?67 1,350 1 • 41 7 1.53'~ 1.610 1.684 1.73S 1,971 2 ~ 11'5 
28 .5.071 3.19V 3.t.ß7 3.525 3,63?. 3,6B1 3,6SR 3.568 3,104 2,.'.:::04 
' 29 5.020 5.24~ 5.521 5.~62 6,591 7.8n?. 9,016 1 0. 0 8'4 
30 4.543 4,6S~ 4,794 5.135 5.500 5,788 6.001 6.?.~8 7.400 3oi~)j 
31 4,H39 4.917 5.00.5 5.202 ~.537 S,7H4 5.956 6,141 6,919 B.701 
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~SUCHSOALKEN SETHQ1 GEPRUEFT AM 19. 5. 1978 
~***************************************************** 
~~ITTELTE S T AHLDEH~JIJNt;E 1-J IN Pf"~OM ILLE IM SCHNITT 8 
t**********~****************************************** 
BELASTUNGSGRAD M/MU I 
~SSTELLE o.ooo 0.11!! 0.229 0.229 0.343 0.457 o.S14 
.. ----
1 
0.571 0.629 0.686 0.743 o.soo 0.857 0 f! :_,: '-· \.l t) " (.J. l-, 
'lft--l"'ii'-
••••~••••~---·-------~--~---------~-----~•••••••w••-••~~--~---•••••~•••••••~~•••••-•~•M•--~~--~~-~~--~------~-~~ 
1 -O.OIJ9 -o.o59 -0.027 -0.025 -0.015 0. 0 0 /~ 0.012 0,.022 0,.035 O,.OIJ7 o.o63 o.oa4 0.107 O~COh (i • 1 l 
3 -O.Oh8 -o.os2 -0.0!!0 -0.038 -0.032 ·-0.017 -0.009 -0.001 o.oos 0.020 0.030 0.046 0 0 063 -0",.::13 0 • (\ f 
Ll -O.OtJ5 -o.o31 -0.021 -0.017 -0.009 ... o.ooa 0.004 o.ooH 0.01?. o.o2L.J 0.030 0 • 0 I~ 1 o.os~ o.oo8 Ü t (; I; 
1 -0.057 -0 • () ~~ 1 -0.025 -0.021 -0.010 o.ooa 0.016 0.0?.7 0.037 0.0'13 0.064 0.078 0.092 0.010 o.os 
9 -o.n2q 
-o • OY.> -0.043 ·0.043 -0.056 .. 0.066 -0.072 •O.,OHO -o.oe9 -0.086 -0.084 -0.047 -0.023 -o.oos -0. 0 1 
1 1 -o.o-,q -o.o.ss -0.024 -0.027 -0.025 .. 0.019 -0.015 -0.013 -0.013 -0.0\1 -0.017 -0.017 -o.oos - 0 • i) 1 1 - () • 0 (; 
12 -0.031 -o.oi:!~ ~0.014 -0.017 -0.015 ·0.007 -0.003 -0.001 -o.oot o.oo.~ -0.001 -0.001 0.003 0 ~ 0 :::; 1 G ~ ':J (.~ 
13 0.006 o.oo2 -0.002 o.ooo -0.008 -o.oto -o.oto -0.012 -0.010 0,.00 14 o.ooe 0. 0 (.j') O .. OS7 0 • c ~; s G ~ :~, ~· 
14 o.oto o.o0ö 0 • 0 0 I~ 0.004 ... o.oo4 -0.011 -0.013 -0.017 -0,023 -0.019 -o.ooe 0.02?. 0.036 0.044 0. c~ ~ 
15 -0.012 -n.oc?o -0.0~8 -0.026 -0,041 -0. () 1) 3 -o.oc.;~ -0.061 -0.074 -0.0112 -0.082 -0. 1 i) 0 ... 0.160 -0.00~ -0.17 
16 .. Q.\1.16 -o.?2H -0 • .$25 •0.33S -0.436 -o.s~,7 -0.624 -O.bR6 -0.7S6 -o. 838 ·-o. 920 -1.039 -1.160 -0.3Q?. .. 1. 2.5 
19 -0.15?. -o.2.s2 -0.5'3S -o. vn -0.44h -0.')73 -0.61~7 -0.713 -O.lHb -0.877 -0.963 -1.09t) -1.232 -Q.LJ19 -1..:)1 
22 0.84?. o.P.4u 0.8.S4 0 .EUO 0.81<} 0.807 0.797. 0.7q3 0.787 0,789 0.797 0.805 0,8.54 0,.77? \r ,. f:. l 
23 0.3!!1 0.341 0.3..)3 0 •. ~24 o.3tb 0 • .504 0.294 0,.290 0.2H4 0.281 0.290 0.?.98 0,327 o.?si ('. ~ ~ .. -
24 -0.78<1 -0.714 -0.629 -O.b27 -0. 5 1~5 ... 0.41~9 -0,39~ -o. 34'~ •0.284 -0.200 -0.130 o.oa~ O.llOö -0.746 ü • ~ ~5 
27 -0.770 .. o.o~~ -0.610 -O.bOb -0.526 -0.430 -0.378 -0.327 -0.2"12 ... 0.19'~ -0,109 0.205 o.sos -o. (34 o.s1 
30 !!.064 4.to.:J 4.156 4.158 4.20? 4.261 4.?.91 4.322 tJ.35l 4.'-404 4.454 4.,534 4.716 4.06!.i 4.73 
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~SUCHS8ALKEN SETMQ1 GEPRUEFT AM 19. s. 1978 
~··~******************************************~******* 
~~ITTELTE STAHLDEHNUNGEN IN PR0~1ILLE IM SCHNITT 8 
~**********************************************r****** 
BELASTUNGSGRA!) M/11U 
~SSTELLE 0.857 0.857 0.~57 o.~s7 0.857 0.686 0.,571 . 0.400 0.400 0.400 0.100 o.ooo 0.429 0.857 o.e'J ___ .__ 
----- ----- ----- ------ ----- ----- ------ -----
.... --. .. ., ....... 
._,.. ___ 
2 3 4 s 0 1 1 1 2 l 3 --r (', ..J I 
·-----------·-------------·-------~~-------------~-------------·-----------~~~--·-M·"~---------··--··------~~---1 0.117 o.tl7 0. 119 0.119 0.117 0.,096 o.oeo 0.068 0.070 0.01)8 O,Oj9 0,016 O.OS3 0. 123 0. 12 
3 o.on6 o.o7~ o.uo1 o.oHt 0.079 0.061 0.051 o.o..s?. 0.056 0. 0 V~ 0 • 0 l ~ •0,003 0. 0 21~ 0, OfU o.c9 
lJ 0.069 o.oo/ 0.053 o.os..s 0.049 0.041 0.,037 o.026 o.o.-~o o.o~o 0.,022 O.OOö 0.024 O.OS9 O,Ob 
7 0.10'3 0. 1 0 7 0.115 0.121 0,129 0. 111 0,105 0,086 0.092 o.ü94 0,068 0,031 0,066 0,11.5 tJ ~ 1 ? 
q o.no~ o.ost:! 0,085 0.13.3 0.258 0,252 0.207 0.139 0,145 0. 11J 9 0. 141 0.07'5 0,022 o.os1 0 9 1 7 
11 •0.007 -o.oo9 -0.01'> -0.017 •0,0:33 -0.025 -0.017 -0.011 •0.007 -0.007 -o.oos .. 0,013 -0,007 -0,019 -0,02 
12 0.,005 0,00':> 0,008 0. 0 lf3 0.069 o. 01:\3 0,.090 0,094 0,102 0. 112 0. 112 0,077 0,08.3 O,OS9 o.o7 
15 0,067 O,O{'j 0,092 0.108 0,.112 0,090 0,079 o.o?s 0.079 0 0 0~1 Ü ot 0 C] 2 0.071 o.os.5 0,08c\ 0. 1 0 
14 0. 0 ll4 o.o.sö O.,Ot.Jb u.ot~3 0. 14 7 0" 1 lil 0,135 0.1?.2 0.129 0.,129 0,14':> 0,127 o.09b Ü 9 1 Ll 7 0 \ c, . " ~ 
15 -0.?13 -0.2b':> -0.3Lil -0.31:\6 -0.297 •0,219 -0 .. 160 -0.094 .. Q,090 •O.Oö/3 •0,026 0,008 -0.041 -0,15:i --0.21 
16 -1.29lJ -t.3vb -1.341 -1.)h0 -1.3Fi?. •t,?.S.~ -1.1'~4 •0,9HO -0.967 -0.969 •0.680 -0.548 -0.902 -1..574 -l.LJC 
19 -l.)qo -t.ll0.5 -1.~56 -1.46ß •1 • IH39 -1.349 -1.234 •1.060 -1.045 ... 1,047 -0.735 -0.600 •0,98LI -1,491 •1,51 
22 0,1-q 1 O.ßl.$ 0,819 O.H2b 0.850 0.7q9 0.164 0.,737 0. 7 1H 0. 7 s 9 0.750 0,7.53 0,702 O,t\13 0.82 
23 0.2q2 0.2112 o.29R 0.50ß 0.3.>5 0.281 0. 21l7 0,2?.0 0,222 0,218 0,226 0,193 0,158 0,27:, 0. 2 ;~ 
24 0,473 O.lJdb 0,'))1 0.549 0.580 0.2?3 .. o.ot3 -0.2~0 •0.?.82 -0.2f)q -0.552 -0.7i~6 • 0 • I~ 1 R 0,477 0.52 
27 o.s1R o.s~1 0,'.>40 0.5~0 0,'.>85 () • 2'~ 2 o_ot2 -0.259 -0.2~9 -0.?.61 •0.567 -o. ·758 -f),l-'38 0,'-lt..S 0.5.) 
30 4.749 LJ.7Sl 4,77b 4, IBo 4,825 4,614 4,4.,6 4. ·;22 4,324 4,.522 4, 1 S4 4.054 4,240 4,77e 4.80 
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VERSUCHSBALKEN SE TM(J 1 GEPRUEFT A~1 19. s.. 1978 
******************************************************* 
.. 
ERMITTELTE STAHLDEHI'JtJNl7EN IN PROMILLE H1 SCHNITT ·a 
******************************************************* 
BELASTUNGSGRAD M/MU 
MESSTELLE 0.857 0.857 0.857 0.857 0.85'1 0.857 0.857 0.857 0.943 1,000 
----- -----. ----- -----
__ .... _ 
--- .. - ----- --- ... -
9 10 11 12 l.S 14 15 16 
--~-~--~---~---~---------~-~----~--~---~-~~----~-----~---~-~~--~---~----~--~--~ 
1 0,127 O,tc!~ 0.151 0,1'::>0 O,t!6~ o.>~t O,G06 0.476 0.642 1.817 
3 O,O'lO 0,0'14 0,094 0.106 0.200 0~?62. 0,309 0.361 0. 1~67 1.975 
4 0.065 O,Ool 0,061 0.044 0,234 0.330 0.410 0.454 O.Sol.l 1,231..1 
7 0.13R o.tLie o.tse 0,222 0.398 0,493 0 • SI~ 4 0,567 0,6S3 1.183 
9 0,?91 o.t.~~o 0.49?. 0.613 0.792 0,899 0.9H7 1.081 1.396 1.92"> 
11 -0.029 -o.o~1 0.211 o.S79 0,981 1,19.5 1.357 1.507 1.642 2.002 
12 0.102 o.2u? 0.~61 o.sso 0.817 0.987 1 • 1 1 h 1.?.35 1.4':)9 .?.B82 
13 0.120 0.1~~ 0,.530 0.61~ 0.927 1 • 1 G 1 1.307 l,Lif36 1,761 2.110. 
14 O,tH8 0.30~ 0.408 0. ~:d 5 0,712 O.f3-H 0.925 1. 0 1 0 1. 1 7 0 1.578 
1~ -0.226 o.oa2 0,669 1.029 1.392 1.620 1.819 2.0S5 2.252 3.706 
lo -1.G09 -1.4oü -1.~~2 -1.591:3 -1.659 -1."127 -1.709 -1.6"16 •1.715 --.5.454 
19 -1.524 -l.Sol -1. ':> 1Q -1.624 -1.684 -1.774 -1.805 -1.860 .. 2 • .5811 -7.162 
22 0.842 0.<101 1.ooq 1.1?9 1.289 1. 3 7 9 l.t.!S3 1.':>25 1.77~ 1.677 
?5 O,t?'l8 o.-s4~ 0.402 0,453 0.':>23 0.566 0.601 0.642 0.796 0,550 
2'~ 0.5h0 o.&l>9 0,1S9 o.9t)9 1 • 1 1 6 1 • 2 71~ 1.369 1.G67 1,816 2.991 
27 0.5'16 0,6j~ 0,702 0,7b3 0,965 1.16'~ 1.281 1. -~88 1.1:304 2.160 
30 ~.819 ~~.H/':) 5. Ql.ß 5.26~ ~.499 5.690 S.825 5.981 6.573 7,1:354 
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iUCHS8ALKfN SETMQ1 GEPRUEFT AM 19. 5. 1978 
t**A************************************************* 
qTTELTE STAHLDEHNUtJGEN !1'-1 PROM!Ll.E IM SCHNITT ll\ 
~********•*********k********************************* 
~ELASTUNGSGRAD M/MU 
~STELLE 0.000 0.114 0.229 0.229 0.343 0.4~7 0.514 0.571 0.629 0.686 0.7a3 0.800 0.857 0.000 O.R~, 





















































































4. \) 8 7 

































-o • .s28 -o.~?.l 




























































-0.012 .. 0.014 
-0.062 -0.066 
•O.C)58 •0.616 
-0.571 .. 0.631 
1.31H · 1,512 
1.248 1.2~2 
-o.s~1 -o.2a11 
.. 0,.5?9 -0.288 
t.94n. 1.972 
2.-147 2.780 


























0. 0 il3 
0.016 
-0. 0 0 /~ 













































0 • :· (. ' 
o.os-: 
Q,C5t 
0 t 0....; :_;, 
;) I 0 '~ ~ 





1 • .518 1.2~\1 
1,.2LI3 1.21'/ 
.. 0 • 6 7 d ~ :} - l j :? 
.. o ., b 7 ~ ... ,; ~ 1 ~s s 
1.69'J 2.:~,'" 
2 • 4 ij 0 2 ~ :. t -, 
4 • 0 114 Ll • 3 0 .) 
3.213 3 • .:Hb 
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VERSUCHSBALKEN SETMQ1 GI::.PRUEFl AM 19. s. 1978 
************~**~***********A~*********~**************** 
ERMITTELTE STAHLDEHNUNGEN IN PI<OMILLE IM SCHNITT ;11 
********~*********************************************~ 
BELASTUNGSGRAD M/MU 
MESSTELLE 0.8t;7 o.R57 0.857 O.ß57 0.8'57 o.A57 . 0.857 O,R57 O.C)43 t.ooo 
----· 
__ ... __
____ .. _ 
----- .. ---- -·-·· 
....... 
___ ..... 
9 10 1 1 12 13 1 q 1t; 16 
•••••~•-••••-----------w••••-••••••-••••"~-----~~••••-~-~~•••~-·~--~----~-~~---
1 0.077 o.oöl o.osB 0.096 0.147 O.lBO 0,.? I~ 0 0.272 0.30:5 0.301 
2 0.147 o.too 0 .. 176 0.207 0.346 o.l.ßl o.ss9 0.691 0. 7 ~4 0. 'j 4 4. 
3 O.Ot;3 o. O'::d 0.06.5 o.oac; 0.211 0.21R o.3'i4 0.377 Op3913 o.3ot 
q o.os7 0,057 0,049 O.OlLS 0.047 o.oc;t 0.088 0,.101 0,107 0. l 1 s 
7 0.1?7 o.t.s.s 0.213 0 ·-'1 ~ 0. 4 (JB ü.LI91 o.~3LJ o.S6.S 0"~99 O.Ll?ö 
8 -o.oon o.ool 0. 1 I 0 0.306 o.l.l9t~ 0. B 11 0,9~19 1 • () 71 1.199 0 • ß /~ 1 
11 0.065 o.o':>u 0.026 0.02b 0.077 0.106 0.213 0.248 0.241 o.?.?.3 
12 0.21~0 0.2'11 O.,SB9 0.940 1,090 1.176 1. 2~.se 1 .. :512 1. 3 79 o.<f'Sb 
13 -o. otu -o.o4S -0.037 -0.006 0.063 0.123 O.lB8 0.2~0 o.3.so 0.2')5 
14 o.sot (),.59'1 0. 7 21 1.088 1 • ..s !.11 l.48h l,~>tH 1.66.3 1,764 1,2.56 
15 -0.070 -o.n"Jq -0.009 0.4~':) o.&H7 o.~oi.l o.etH3 0.975 1.079 o.t:!-01) 
16 •O,.Ql(~ -0.'151 -o. 9(.} ~~ •l.Oo4 -1.172 -1 • 2 41~ -1.267 -1 • .304 -1.41-39 -1.'n7 
19 -0.8P.3 -o.al~ -0.86':) -o.e.s:.s -0.8?./J - o. e 21~ • 0. A 1 /~ •O,Ai?O -0.906 •0.8H7 
22 1.2R1 t.?ei.J 1.304 1. ?d2 1.375 1.406 t.LI.5S 1.169 1. 5'~ 4 1. 4 2 2 
23 1.236 1. 2':>2 1.:~24 1 • I! 2 6 1.'~94 1 • 5 ipj 1.603 1.6L.J2 1.69:5 1 • 57 s 
24 -0.071~ -o.o6q •O.l)45 -0.017 O.OR?. 0. 127 0.279 o.3s-, 0 .• 61?. 0.232 
27 O.OS9 o.t'j2 o • .S63 0.450 0. ':)lj 6 0.6~H 0.694 o.7ßO 0.975 o.~_59 
28 ?.O!.)<J ?..112 2.159 2.21;)2 2.371 2.434 2,.4/1 2.S08 2.603 2.217 
29 2,.9ll4 2.979 .s.o·~s 3.1'::10 .5,.50~ 5,.404 :S.4b4 3,.509 3,622 3.141 
30 4. 31~ 2 ll,"57..S a.426 4.467 4.533 4.5ßß '4.64l~ 4.665 4.639 4,603 
)1 3.671 ; • ·n q 3,774 3.'J79 4.223 4.383 4.488 4.512 4,"159 4.049 
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SUCHSßALKEN SF.T"1Q1 GE::PRUEFT AH lq. 5. 1q78 
***************************************************** 
!t-1! T TEL TE STAHLDEHNUNGEN IN PIH'IMILLE IM SCHNI"TT 11• ~; 
***************************************************** 
... 
AELA S T UNc;scR AD M/MU 
L 
SSTELLE 0.857 0.857 0.857 0.857 0.857 0.686 0.571 0. 4•0 0 0.400 0.400 0.,100 0~000 0.429 ·I • ii::, 7 ~ ' . 
-----







----'IM - ""T ..... ' 
2 3 /..1 5 6 1 1 1 2 5 3 7 
-~-~----~~-~"---R~~------~-----~~••w•-••"••••••----~--~------•-••••••~•••--~~---~-~----~-~~--w~------~----~"~-~~~ 
1 0.055 o.o'is 0.061 0.,063 0.,067 o.oss 0.049 0.032 0.0~4 0.034 0.014 -0.01.9 0. 0 1 0 O~Oh~· c 11 :] ,, : 
2 0.059 O.,O'i't O.Ob9 0.071 0.077 0.07.5 0.,069 O.OAl 0.063 0.065 0. 0 '11 0.061 0.090 0 . - - (. I f'' I • _: ...:: :) < • 1 .. ' ~ 
3 0.036 o.o.su 0.042 0.044 0.046 0.032 0.0?.8 0. 0 1 /t 0.016 o.oto ·0.003 --0.02':) 0.001 0. <} ~ 6 C· ;'! i:,: :~ 
4 0.051 0.051 0.0':>1 0. 0') 1 0.049 o.otJt o.o35 0.023 0.023 0.021 o.ooo --0.018 o.ncs 0,051 o.cc:: 
7 ·0.0114 o.ooo o.o94 0 • 1 0 1 0.109 0. 1 0 1 0.09!4 o.oe2 0.084 0.086 o.061 0.022 0.06~ 0. l 1 3 0. 12 l 
8 -0.0?0 -o.o2u -0.020 -0.022 -0.020 -0.006 0.004 0.021 o.o21 0.025 o.oc:;1 o.oas 0 • l) 1 2 --OrtOl!.l -0 " () i. ( 
1 1 0.071 0.067 0.063 o.o~7 0.048 0.046 0.046 0.01.10 0.038 0.034 0.022 0.014 o.Oi.:2 0 9 iJ '=- l ,.. ~. ~ ~ \) :: \_, / . 
12 0.077 ·0.102 0.160 0.186 0.22'5 0.221 0.213 0,195 0,201 0.209 0.180 o.o7s 0 • 1 11~ 0 ' ,; ,) V i' .:.. I..• ,_ c l 2 :: . 
13 •O.OlJl -0.04.$ -0.047 -0.051 -0.058 -o.o37 -0.021 -0.004 •0.002 •O.OOt~ o.ot4 0.012 -0,008 -o.os; r. r -" .. - t_~ • V _") ·-
14 -0.0?2 -o.OOö 0. 115 0.279 o.ll4S 0,.417 0 • .5"78 0 • .52'+ 0.5.57 '0. 355 0 • .308 o.t93 0.19:i o.35q o,wl~ 
15 -0.072 -o.n7o -o. ü8'-l -o.on6 -0.0~9 --0.078 -0.068 -o.o5'~ -0.052 -0.052 --0.02.5 -0.0?.1 -0.056 •I) o 1) 7 2 .. ::·.07.~ 
16 -0. 8/J lJ -0.,852 -0 • fHH -0.891 -0.910 --0.815 -0.7.59 -0.620 -0.612 -0.612 -o. ~~9o -o. 2:;g -o.se1 - :J " 2 :~3 ·~: .., jJ 9 :-;: ') ·~ 
19 --0.883 -o.Rd':> -0.908 -0.()02 -0.894 -0.793 -0.715 -o. 591~ •O.SB6 •O.SR4 -0.34\.f -0.26':5. -o.~..,6S .. 0 •. :~ ::; :...;. ..... ~ r'' ' 
22 1.2R3 1.2tl1 1. 2 77 1 • 2 I T 1.277 1.?..69 1.269 1.269 1.27.5 1. 2 71 1 • "50 4 1,29"3 1 • 2 71 1 • 2 i 7 1 • 2 7 '. 
23 1.215 1. 21 7 1.222 1.230 1. 2 38 1.250 1.228 1 .. 224 1.228 1. 2 32 1.244 1.207 1 • 159 1.21.5 1. 2 ~ L 
24 •O.OQ9 -0.09\.f -O.OB4 ... Q.080 -0.070 -0.177 -0.?6-~ -0.388 -0.390 -0.394 ~0.~7.3 -0.6F-\4 -O.Llll6 -0.09) ... o.o~c 
27 -0.113 -o.tü.5 -o.oe4 •0.041 0.01.1.5 -0.086 -0.191 -0.335 ... 0.33'7 ... 0.""$"35 -0.'::)31-4 -0.672 -0.435 -0.019 0. 0 1 c 
28 2.10ll 2.120 2.14.5 2.170 2.213 2.112 2.069 1.979 1 • 9 T 9 2.009 1.ß51 1.638 1.804 2.ü13 2.03L 
29 2.897 2.897 2.918 2.9.)0 2.959 2.H5l.l 2.184 2.688 2.686 2.68.3 2.540 2.44i:3 2.628 2.91:~ 2 n ',-. ~-~ .,:-; . 
30 4.313 4 • .515 4. ~ 32 4.338 4.350 4,284 4.241 4.176 4.180 4.178 4.08.5 4.002 4.128 4 • .509 t-!.32("_ 
31 3.S05 3,.SV7 3.'i4b 3.570 3.601 3.513 3.449 3.365 3 • .357 3.357 3,234 3. 1/4 3.353 3.S91 3,631.. 
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SUCHSBALKEN SETMQ1 GEPRUEFT AM 19. 5. 1978 
***A************************************************* 
M!TTELTE STAHLOEHt-.JUNGE.N IN PROMILLE IM SCHNITT 11* 
***************************************************** 
~ELASTUNGSGRAD M/MU . 













































2. :q .5 
1.799 
0.,30: 
1 • 7 r; ·, 
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SUCHSBALKEN SETMQ1 GEPRUEFT AM 19. S. 1978 
***************************************************** 
"1ITTELTE STAHLDEHNUNGEN IN PROMILLE IM SCHNITT 11* 
***************************************************** 
ßt:LASTUNGSGRAD M/MU 
:SSTELLE 0.857 0.857 0.857 0,857 0.857 O.bßb 0,571 
__ .... _ 
___ ... _ 
------ ----- ----- ----- -----
2 3 4 5 b \ 1 1 
0.4.00 0.400 0.400 0,100 
I 
o.ooo 0.~29 O,ö::.7 l) • 1::· ·-~ . .. _____
---- .. ----- ---- .. -----
__ .......... 
1 2 3 3 7 s 
----------~ .. ~-----~------~----·-~---------~·--·-------~--------------~----~--~-~----·--~-M-~-----~-·~~·~-~-~~~~4 23 0.467 o.t..Ud 0.443 0.?.,8 0 ,41H 0,451 0.506 o;so4 0.313 0.525 ··o.531 0.716 0,712 0.72·3 ().7.)S 
28 2.825 2'. 827 2.8'~8 2.858 2.881 2.790 2.7.53 2,641 2.643 2.641 2.505 2.~07 2,';)87 2.654 2.~:Cf 
30 1.799 1.799 1.799 . 1. 799 1.799 1,799 1,799 1,799 1.799 1,799 1,799 1.799 1,799 1.799 1 t 7 1 ( 
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VERSUCHSBALKEN SETMQ GEPRUEFT AM 19,. 5. 1978 
***************~*************************************** 
' 
Efh1!TTELTE STAHLf>EH~IJNGEI'l IN PROMILLE li-1 SCHNITT 11* 
******************************************************* 
BELAST Ut~GSGR A D M/MU 
MESSTELLE 0.857 o.Ac:;7 0.857 0.857 0.857 0.857 0,.857 




9 t 0 1 1 12 13 14 15 
0.857 0.943 1.000 
.......... 
16 
-------------~-----------~---~-----------"·---------~-~--~~-------·-·--~--~~~--23 0,.749 0.76'3> 0.859 0.976 1,.038 1.081 1.170 1.215 1.268 0,927 
28 2.R73 2.922 2.963 3.096 3.224 3.304 3,.3').3 3.~86 3.482 3.059 
30 1.799 1.799 1,.799 1.799 1.'799 1.799 1.799 1.799 1.799 1.799 
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~UCHS8ALKEN SF.:TMQ1 Gt.PRUEFT AM 19. s. 1978 
F**************************************************** 
' ' 




o.ooo 0.114 0.229 o.22q 0.343 0 ·'~$7 o.Sl'~ 0.571 0.629 0.686 0.743 o.~oo 0,857 o .. ouo 0 • ·~- '-:! 7 





1 -O.OIJS -o.o3.S -0.023 -0.021 -o.ots -0.002 0.002 0.006 o.oo8 0,012 0,014 0,018 0.022 ... o.o?l 0. 0 j. c 
2 -0.060 -O.O':)O -0.042 -o.o,~o -0.036 -0.026 .. 0.021 -0.019 -0,015 -0,011 -0.009 -0.007 -0,005 .. 0.0~6 -0~011 
3 -0.062 ... o.o~o -0.042 ... 0,038 -0.036 -0,028 -0,021 -0.019 -o.ots -0.013 •0,011 -0.007 -o.oos -0,0·:.!0 •O.Cl~ 
4 -0.031 -o.oct -0,015 -o.ot3 ... 0.009 0,001 o.oos o.ooa 0,010 o.otq 0.016 0.020 0,024 -0,005 0,020 
7 -0.057 -0,04~ -0.039 -o.o.ss -0.033 •0.-023 -o. o u~ •0,014 .. o.o1o -0,006 -0.004 o.ooo o.ooo -0.0.33 -o.oo~~ 
8 o.oo~ O,OOß o.ooo o.ooa 0,004 ·o.oo4 0,004 0.004 0.002 0.002 o.ooo •0,002 -0.002 o. o u~ •O.OOf· 
9 0.02C5 0,027 0,.027 0.029 o.o2s o.o2·7 0,.027. 0,027 0.025 0,.025 0,0.?.$ 0,021 0.021 ü.ou.s G.Oi:: 
11 0.025 o.o.s.s 0,037 0,039 0,039 0.047 0,051 0.053 o.oss 0,059 .Q,061 0,068 O,.OR2 0,05'1 o.os.~ 
12 •O.QIJ7 -0.1)3~ •O,O)S •0,033 -0.0.53 -0 .. 025 -0.021 •0,017 •0,013 -0.011 •O,Ot14 0,002 0,006 -0.019 0. 0 (lt:-
13 o.ooq o.ooo 0.006 o.006 o·. oo6 0,006 0,006 O,OOb 0,006 0,006 o.ooo 0,006 O.OOb 0,018 Üv002 
14 •O.OOQ 0,002 o.vü2 0,004 o.ooo 0.002 0.004 0,004 o.oo4 0,004 0,004 O,OOtt 0,006 0.010 0. 0 0 {j 
15 o.~v~ ,,~ o. ~47 0,345 o • .S43 0.3:57 o • .s·3~ 0.353 o.~.s.s 0. 3.H 0,)27 0,525 0,325 0.323 o._~':J1 (! • J tf "? 
lb -0.107 -0.140 -0.183 •0.1B5 -o. 2:s4 -0.286 -0.312 -0.3.59 •0.368 -0.".599 •O,L~?.S .. 0. ~~" h - 0 • ~~ i~ s -0.158 -o.c.;c:7 
19 -O.llS •0,14d ·O.lf./1 -0.193 -0.21-JO -0.2f37 -o.st~ -0 • .539 -0 • .566 -o. Y~6 -0.421 -o.·w;2 -0.478 •O.lo4 - o • w-t _s 
22 4.842 4.85~ 4,B24 4.889 4,903 ~~.881 ~~.8A7 4.895 4.885 4,8'.)6 t.J.~42 4.850 Ll.B03 5.014 5.000 
2'S 1.314 1 • 32 \) 1.318 1.320 1.514 1.312 1.312 1.310 1.308 1,506 1 • 50 I! 1.300 L300 1.3C6 t.2bS 
24 -0.768 -o.lc'i •O.o95 -0.6lJ3 -0.658 -0.619 -o.~9o -0.5'78 •O.SS9 -0.536 •O,SlB -0.497 -0.47~ -0.756 -o. 4 s 1 
27 -o·. 77?. -o. 7.H -o.o97 •O.b9/.l -0,662 -0.621 -0,600 -0.582 -O.S61 -0.540 -o.s?.2 -0. ~~ 9 q •O.LJ79 •0.71:)3 -0.489 
28 2.368 2.3c.$ 2. :s4 1 2,.341 2.362 2. _S8ß 2.409 2.421 2,435 2.456 2,(1!0 2 .'H6 2.a93 2.2.3f. 2. !J c ;__: 
2q ?..421 2.~10 2,:592 2.~84 2.405 2.431 2.451 2.464 2.476 2,496 2.509 2.515 2.531 2.341 2.~11 
30 4.S07 '~.4~fj 4,47(? 4,468 4,484 4.50.5 4.52~ 4.537 4. 5 1.U 4. 551~ 4,56tt 4. 5'..:i8 4.566 4.4S2 a.s-12 
31 3.700 3.6q';) 3,663 3,653 3,669 3,t>fH3 3,704. 3,714 3,722 3.7?,9 .3.147 3,14'1 3.759 3.612 3. 7 3h 
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UCHS!3ALKEN SETMQ1 GEPRUE:f"T AM 19. s. t<ns 
******************.*****A*****************~********* 
ITTELTE S T AHLDEHNLINüEN IN PROf-liLLE IM SCHNITT ll 
*******A***********************~***********•******** 
Ut::LASTUNGSG~AD M/Mll 
I 1 I 
>STELLE 0.857 0.857 0.8~7 0.857 0.857 0.686 0.571 0,400 o.aoo. 0.400 0,100 0,000 0.429 0,857 0,857 
------
......... 
----- ----- ----- ---... ----- ------
____ .. _ 
.. ----
-.......... ......... ....... -
I 
2 3 4 5 6 1 1 1 2. 3 3 7 ö 
·--------------------------------~------------------------------------~---~----"·~----·-~"----------------~-----1 0.016 o.olt> O,OlK 0,018 o.o1B o,otq 0,010 0,006 0,012 0.012 o,ooq •0,025 o.ooo 0.012 o.otP 
2 -0.011 -o. o L> -o. o 11 -0.011 -0.013 -0,017 •0,021 -0.02b -0.019 -0,017 -o.o2lJ -0,046 -0.02ö -0.013 -0.009 
3 -o.ots -o.oll •O,OlS -0.013 -0.013 -0.017 -0,0?.3 ... o.o2a -0,023 •0,023 -o.o3q -0,042 -0,030 -0.015 -0.011 
4 o.otB O,Old 0.016. 0,012 0.008 0.008 o.oos 0.001 0,005 0.005 -0. 0 0 3 .- 0. 0 1 1 0.001 0.010 0.012 
7 -o.ooq -0.004 0,004 o.o12 0.0?.5 0.025 0,018 0.014 0.018 O,OU3 o.oo& -o.otq 0,002 0.018 Üe027 
8 -o.oto •0,010 •O,OOli -o.oo& •0.006 .o' 0 0 0 o.oo2 0,010 0,012' 0,012 o.o2o 0.014 0.002 -0.010 •O,OOt 
q 0,013 0.015 0.017 0.031 o.o~3 0.053 0,055 0. Ofd 0,06~ 0,010 o.o8o 0. t :s 3 0.051 o.ollc; o.or:,t 
1 1 0.096 0,0'1~ 0,098 0. 09/J 0.088 0.084 o.o~o 0.076 0,080 0.078 o.096 0.082 0.098 0.125 0.127 
12 0,016 o.o.$9 0.100 0.156 0,207 0.207 0,195 O.l'T6 0.187 0,195 0,166 o.o65 0.100 0.166 0.199 
13 0.002. o.ooc O.OOLI 0,006 0.006 0.010 0.012 o.ot6 0.020 0,022 0.0.52 0.016 0.010 0.004 \.D~OlO 
14 0.004 o.otq 0.090 0,223 0.312 0.~12 0,295 0,269 0.279 0.293 0.2':54 0,153 0.158 0.256 o.299 
15 o.~ot o.svl 0.4~1 0. ilb 0 0,460 0,4B8 0.488 0.495 0.495 0.665 0.714 O.IJ74 0.801 0.788 0.794 
lb -o.c;ta -o.slts -o.s.s2 •O.t;.Hi -0.551 
-o. ''9 1 •0.41:)4 -0.38h -0.380 -0.382 -0.2~5 -o. 191 -0.366 •O,'::>IH+ -o.s:Jö 
tCJ -0."507 -0.')07 -0.505 -0.49S -0,48.3 -0.1-!?.7 •O,:.S90 -0.329 -0.520 -0.316 -0.201 •O.l~r_, -0.339 -o.Liq5 -0.689 
22 5.01.15 5,0.S9 5.059 5,0S9 5.0~9 5,067 5.0t~4 5.090 5.082 5.076 5,074 5,.).36 5.391.l ~. 31J. 0 5,35f, 
23 1.279 1.217 1.265 1,263 1.259 1.261 1.2o1 1.265 1,273 1.271 t.2A3 1,267 1.257 1,2::!0 l.2Liti 
2/J •O.LJ87 -0.4t37 •O,I.li1.S -0.479 -0.475 -0.5?.0 -o. 5':5:; -0.606 -0.602 -0.604 -0.697 -0.762 -0.633 -0.495 -0.42:) 
27 •O,IJ~3 -o.aöl •O,I.l'5H •O,IJ'.lO -0.41Jq -0.493 -o. ~-~o •0,590 -0.588 -0.586 •O,bBI.l.-0.776 -0.621 -0.464 •O.llL+O 
28 2,474 ?.alo 2.1J72 2.482 2.487 2.llh2 2,4.59 2.402 2,419 2.427 2 • .3110 2,.319 ?..274 2.372 2,3(jl; 
29 2.515 2.5l.S 2,501 2.509 2.51.3 2,482 2.t.J~') 2,LH 9 2.42S 2.421 2.370 2 • 3"S5 2.304 2. (j 0'9 ?..335 
30. 4.587 4.')9~ 4.~80 q,l)91 q,591 4,S66 4,.566 4.546 4,1:)54 4,562 4,555 4.52:> 4.4/8 4.S57 4. 46f· 
31 .s.756 3.741 .s.lt-8 ·~.'Tb 7 3,794 .3.76"5 3.743 3,704 3.71q 3,720 3.669 3,597 .3.552 3,655 3.593 
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VERSUCHSBALKEN SETMQ1 GEPRUEFT AM 19. 5. 1978 
******************************************************* 
ERMITTELTE STAHLOEHNUN\1EN IN PROMILLE Iti SCHNITT· i 13~ 
******************************************************* . 
BELASTUNGSGRAD M/MU 
MESSTELLE 0.857 0.857 0.857 0.857 0.857 0.857 Q.857 0,857 0,9{ß 1.000 
I 
----- ----- ----- ----- . ----- ----- ------ -----9 10 1 1 12 I 13 14 1~ 16 
---·-~-------~--·-------~~----------~-------------------------------·--------~-1 0.020 o.o~4 0.024 0.045 0,067 0.100 o.17q 0.228 0,21.J4 0,187 
2 -0.009 -o.oos -o.ou~ 0.1B2 0,383 0,482 o.sa2 0.664 0.693 0.436 
3 -0,011 -0.011 -o.oo9 0.1~1 0,459 0.539 0,642 0.718 0.740 0.375 
4 0.010 0.010 o.oo3 o.oo3 o.oot 0,01)3 0.016 0,024 0.026 0.034 
7 0,035 0,049 0.099 0,257 ·0.441 0,?03 0,581 0,643 0,67LI 0,425 
8 -0,006 -o.no4 -0,004 -0.01() 0.047 0.106 0.168 0.223 0,250 0.149 
9 0.059 o.o7~ 0.115 0,240 0.~21 0,753 0,961 1,05"1 1 • 1 1 3 0.544 
11 0.119 0. 111 0,092 0,080 0,096 0.109 . 0. 150 0,176 0.1R1 0.189 
12 0.234 0,304 O,LISl~ o.~ßl 1.031 1.152 1.265 1. 32l.J 1.359 q. 691~ 
13 0,014 o.oto 0,014 0,004 0,108 0,231 0.369 O,L~63 .0.494 0.295 
14 0.351 O,tßl 0,57~ 0,724 0,883 0,956 1.0.55 1,086 1 • 1 1 7 0,605 
15 0.801 O,AIJ9 o .. tU7 0.876 1.197 1. :Ho 1.0"76 1.154 1.213. 0.778 
16 -0.557 -0.5/3 •O.bOO -0.649 -o.oo6 -o.oA6 -0.672 •0.6AO -0.746 -0.567 
19 -o.,~81 -0,462 -0.419 -o. v;9 -0.292 -0.181 .. Q,.Ofi3 •0.031 -0.035 -0.214 
?.2. 5.330 5.349 5. ,, 02 5.363 5,.532 5.260 5,279 . 5. 236 5.172 ~.1SH 
23 1.246 1.2q4 1.242 1.271 1.421~ 1.482 1.'>50 1. 593 1. 603 1 • 2 IJ 0 
.24 •O,lJ83 -0,471 •0,467 -0,460 • 0 • LH) .S -0.4h5 - 0 • 4 4 8 . - 0 • ll5 0 
.. o ·'~ ~2 -0.460 
27 -0.430 -0,41~ -0.405 -o. -sB4 -0.204 -0.070 0.127 0.217 0 •. 318 -0.386 
28 2.317 2.32~ 2.339 2.360 2.419 2,41~3 2.487 2.'503 2.~1~ 2.306 
?9 2.341 2.35~ 2.347 2.349 2 • L~4 9 2.486 2.546 2.572 2,583 2,31~:5 
30 4.476 4. ,, 72 tt.486 4,476 4,6lJ2 4,ß95 5 .• 051 5.098 5,090 4,923 
31 3,614 3,h2o 3,686 3.763 3.841 3.886 3,954 3.977 3,977 3,569 
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>UCHS8ALKEN SETMQ1 GC.PRUEFT AM 19, s. 1978 
**************************************************** 




SSTEl.LE o.ooo 0.114 0.229 0.229 0.343 0,4?7 0,514 0.571 0.629 0.686 o.7LJ3 o.aoo O.t357 O~OüO o.e5 




·---------~------~--~------------~----------·--·--·------·-~---··---------------"---------------·------~--~----~ 1 o.os~ -o.ots -0.011 -0.019 -0.019 -0.017 -0.007 •0.004 •0.004 0,004 0,004 -0.002 o.ooo -0.013 •0,011 
2 0.062 -o.ooo o.ooo -0.010 -0.010 -0.006 o.oos 0.007 0.007 0.017 0.015 0.009 o·. o 11 -o.ooe •O*OOL 
3 0.1~8 0.090 o.o9q 0.078 0.076 0. 078 0.088 0.090 o.092 0.098 0,098 0.092 0.094 0.07b 0.1.51 
4 Q.ooo -o.ooq -0,057 -0.068 -0.068 -0.064 -0.053 -0.051 .. o.049 
-o .. o '~ 3 -0.04.3 -0. 0 ,. 5 -0.041 -O.CS! -0' c (] c: 
7 0.014 -o.o~q -o.oso -o.osa -0.,060 -0.056 -0.046 -o. otß ·0.041 -0.0.35 ·0.035 -0.041 -0.0.39 -0.052 -o.o:,t 
8 0,021 0.0~7 0.0~9 0.031 0.027 0.029 0.031 0" 0 "51 0,031 0.0.51 0,029 0,029 0.029 0.039 0.021 
9 -o.o2q ~.016 0.014 0.022 0.026 0.02?. 0,022 0.020 0.030 0.022 0.020 0.02LI 0.020 0.020 o.o2c 
1 1 -0.097 -o.oo~ -o .1>63 ... 0. 0 3 tl -0.024 -0.036 -0.011 •0.007 0,011 0,01) 0.026 O.OLl2 o.063 o.oo7 O.Ohj 
12 -0.064 -o.ot.5 -0.025 -0.017 -0.009 -0.003 o.oo.3 o.oos o.o2o 0.028 o.o34 o.oo3 o.o11 0 .. 020 0,092 
13 -0.084 -o.o~u -o.ooo -o.o3S -0.029 -0.0?7 •0,023 .. 0.025 •0.013 -0.019 -0.019 •0.011 -0.013 -o.o.s:; -O.OlS 
14 -O.ORO -o.oo8 -o.oqt -0.035 -0.027 -0.0?.7 -0.023 -0.025 •0,013 •0,029 -0.017 -0.025 •0.009 -0.031 ·0.03:3 
15 o.on?. o.o~o o. o u~ 0,026 0.0?.4 0.016 0.012 o.ooa 0,01« 0,002 •0.002 o.ooo -0.006 0.036 o.ooo 
16 -0.199 -o .r.t91 -0.19.~ -0.193 -0.203 -0.22?. •0.215 -0.228 •0.234 ·0.2.38 -0.2Ll4 -0.248 -0.250 -0.160 -0.263 
lq 
-0.197 -0.191 •0.19S -0.197 -0.209 -0.2?8 •0,222 -0.236 •0.242 -0.248 -0.2'54 -o~2S9 -0.2o5 ... 0~167 •0,277 
22 2.411 2. ll 1 ' 2.4c5 2.425 2.423 2.433 .2. 4.55 2.4.37 2.'~39 2.439 ·2,L1Lll 2,441 ?. • ~~ Ll5 2.437 2.~27 
23 z.qAq 2,LJ91 2.~01 2.499 2.499 2.507 2.~09 2.509 2.511 2.513 c. 51 :s 2 .. ':>17 2.521 2. 4'·17 2.49~ 
24 -o. 7V5 -0.717 -0.699 •0.699 -0.684 -0.666 ·0.653 -0.6'~7 •0.6.)9 -0,629 •0.6~3 -0.612 -0.604 -0.727 -0.616 
27 -0.713 -0.697 -o. otß -O.b83 -0.670 -0.656 •0.648 -0.642 •0.635 -0.629 -0~623 -0.61':) -0,607 -0.707 -0.619 
zq 2.361 2.3/.S 2.381 2.383 2.387 2.395 2.402 2.406 2.408 z.qt?. 2.LI16 2.LI20 2.42q 2.369 2.t.q8 
30 3.Rt9 3.A.H 3.835 3.8.55 3.AY/ 3. 81..13 3.847 3.8~1 3.8S3 3.855 3.858 3.862 3. 86'~ 3,523 3.H~'J 
31 3.832 3,841.1 3.r;so ..S.81J8 3.8':)0 3.85h 3,860 3,862 3.ö66 3.868 3.871 3.87~ .3.817 :S.8.Sd .5 f.l .• :; .... ö~ 
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;uCHSBALKEN SETHQ1 GEPRUEFT AM 1q. s. 1q7a 
t**************************************************** 
~ 1 T TEL TE S T A H Ln E' H N I.J N GEN I N PR 0 M I L L E I M SC H N I T T L4-
-**************************************************** 
f3ELASTUNGSGRAO M/MU 
SSTELLE o.ss7 0.857 0.857 0.857 o.ss~ 0.686 o.s1-1 
------ ·---.- ----- ----- ----- ----- -----2 3 4 5 6 11 1 




----- ----· 1 2 3 3 7 s 
--~------------~--------------------------------~---·--"·-----------~~------~-----·---~-~----~----------~-"-~-~1 1 -0.017 -Q.017 -0.039 -0.039 -0.039 •0 • OIU -0.037 -o.o35 -0.023 -0.021 •0.002 •0.004 -0.124 -0"1?.2 -0.1CJ 
2 -o.oou -o.ov4 -0.024 -0.020 -0.020 -0.022 -o.o2o -0.018 -o.ooA ... 0.004 0. 011 0.007 •0.106 -0.100 -0.17· 
1 0.1?.3 0 .. 1~1 0.29., o.~o3 0.303 0.307 0.307 0.305 0.320 o.334 0.295 0.361 0.221 0.225 0. 25< 
q 
-0.049 -o.o~1 -0.076 ·-o. 01 A -0.080 -O.Oß2 -o.ono -o.o78 -o.oos -0.064 -0.045 •0.041 •0.158 ... 0.150 ... 0. 221 
7 
-o. o t; '' -o.o~u -o.osö •0,023 o.OLJ4 o.oss o.oss 0.050 0.061 0.071 o.o11 0.040 •0,068 -O.O.ül ... o.o9 
8 0.021 0.023 o.o~7 0.031 0.033 0.037 o.o.sq o.oLl1 0.0'-~5 o.olls 0,051 0.0.57 0.031 0.025 0.03 
9 o.02ß o.ot~ 0.030 0,028 0,016 0.016 0,024 0.018 0,028 0.032 0,051 0.030 0.032 -0,009 0. 0 0: 
11 0.067 o.o6" 0.059 0.057 0. 0 4l~ 0,032 0.032 0.013 0,042 0.-048 o.oh3 0.028 0.057 0,067 0. Ot> 
12 0.120 0,\18 0.188 o.~l3 0.225 0,200 0.213 0,186 0.184 0~196 0,1"18 0.077 0.129 0.151 0. 20: 
13 -o.ott -o.o19 0.001~ 0.014 O,OOA 0,014 -0.004 •0,013 •0,002 o.ooo 0,012 •0.02'5 -0.011 -0.029 .. 0.01. 
14 -0.0?.5 -0.011 0.\112 o.o3q 0.063 0.067 0.051 o.o39 0,065 0,067 0,080 0,020 O.Oc8 0,024 0. 0 3. 
. 15 o.ooo -o.ooo -o.o25 •0,021 -0.025 -0,019 0.012 0,014 0.022 0,024 0,051 O,O'i., 0.041 -0.012 Ü • Ü Ü I 
16 -o.2o3 -0.26~ -0.265 -0.273 •0.269 -0.269 •0,2.54 -0.207 •0.20~ •0.,203 -0.156 -0.150 -0.205 -0.250 -0.241 
lq •0.277 •0.277 -0.269 -0.~63 -0.246 -0.228 •0,211 •0.191 •0.179 -0.173 -0.136 -0 .. 1~4 -o. 211 .. o.2LI6 -0.241 
22 2.1J2q 2 ,l129 2.433 2.433 2 • I~ 3 3 2 .. 433 2.Ll37 2,l.l43 2.450 c.4c;o 2.lJ~8 ?. • 4 .Sl 2.l.l2~ 2.4~1 2,4.$ 
23 2.tJQ7 2.501 2.':l0'7 2.'-l07 2,509 ?..t;07 2.S09 2,511 ~.:>1S 2.517 ·2. 51 7 2.475 2.475 2,481 2. 4 9~ 
2t.J -0.618 -0,61~ •0.623 -o.ocS -o.oc7 -0.,64'5 •0.657 -0.678 -o.67b •0.676 •0.713 •0,741 -0,688 -0,637 -0.63' 
21 •O.hl7 -0.61~ -o.ooq -0.603 -o ._5q6 -0.611 -0.621 -0.640 •0,6~f\ .. 0,640 -0.672 -0.715 -0.6~8 -0.609 -0.60 
29 2.ll1R ?.LUd 2.LI20 2.426 2.428 2,420 2.416 2,404 2.Ll04 2.40?. 2,383 2.363 2,319 2.410 2,Lill 
30 3.8Q'5 3.RLJ.S 3.Btß 3,845 3,84~ 3,.839 3.837 3.833 3.839 3.8:)9 3,833 3.803 .5.813 .5.823 3. 82 1 
31 3.8b'l 3,8ot> 3,871 3,873 3.875 3,871 3.864 .3.858 3.864 3.864 3.854 3,.820 3.834 3,848 3, 85l 
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VERSUCHSBALKEN SETMQ1 GEPRUEFT AM 19. s. 1978 
******************************************************* 
ERMITTELTE STAHLOEHNlJNGE.N IN PROMILLE IM SCHNIT"T 15 
********~********************************************** . . 
BELASTUNGSGRAD M/MU 
MESSTELLE 0.857 0.857 0.,857 0.857 0.857 0.857 .0,857 0,857 0.943 t.ooo 
--·--
.... _ .. 
----- ----- -----
....... . ......... 
------
9 10 11 12 13 J ~ 15 16 
----~-------~------------------~----------~-------~------~---~-----------------1 -o.1q1 -0.202 -0.206 -0.230 -0.23~ -0.21J5 -0.220 -0.210 -0.237 -0.21~ 
2 -o.t6R -o. 1 18 -0.180 -0.191 0.015 0.17?.. o.2R7 0.382 0.372 -0.0.32 
.3 0.?66 0.2':>8 0 •. )18 0.':>00 0.732 0.76'1 0.870 0.905 0.913 o.~?.t 
Ll -0.228 -0.2'-'2 -o. 2 t~o -0.2bl -0.267 •0.27~ •0.253 -0,258 -0.261 -0,228 
7 -0.07?. -o.ol7 0.106 0.213 0.297 0.~77 0.476 0.541 o.S29 0.022 
8 0.035 o.o->9 o.o~3 o.041 0.041 o.oll7 o.obB 0.084 o.oe2 0,0'19 
q 0.014 -o.oo7 o.oo7 o.ont 0.311 o.~22 0.537 0.601 0.652 0.615 
1 1 O.Oß3 o.o'39 0.063 o.ol.l6 0.0'~0 o.oLJ8 0.079 0.077 0.069 0. 116 
12 0.225 o.2.s~ 0.~15 o.4o7 o.~5LJ 0.632' 0.699 0.726 0.740 0.7"">6 
13 o.ooo -o.olt O.OOLJ o.oob o.ooo 0.016 0.055 0.,065 0.065 0.092 
1/J 0.086 o.o'i4 o.l74 o.26LJ o.33LJ 0.35q 0.421 0.'-'8l.l 0.511 0.535 
15 0.010 -o.out> 0.016 0.034 0.061 0.100 '0 .1 ;9 0. 188 0.2?.~; 0,2:i8 
16 •0.?.1J8 -0.2':>4 -0.265 -0.252 -0.2Ll4 -0.238 -0.201 -0.191 •0.207 -0.16:5 
19 -0.?26 -0.?07 -0.163 O.OB2 0.221 0.357 0.511 0.612 0.655 0.201 
22 ?..4~'; 2.LJ51 2.43~ 2. 4V5 c. 4 31 2 .. '~23 2.t~S8 2. '~58 2.Ll'-rl 2.460 
23 2.503 2.50'i 2.':>25 2.587 2. 6.6 3 2.708 2.780 2.809 2.815 2.624 
24 •0.6~9 -o. td 1 -0.643 -0.651 .. 0.666 -0.680 -O.n~2 -0.694 -0.696 •0.709 
27 -0.'596 -o.c;~;ö -o.S72 -0.539 •0.5~7 •O.S37 -0.525 -0.512 -0.508 -0.508 
29 2.416 2.llld 2.426 2.1J39 2.4SS 2.465 2.496 2.508 2.515 2. 51 7 
30 3.831 ~.B.S5 3.0.3.3 3.833 3.835 3.a-s:s. 3.853 3.ß5S 3.ß53 3.845 
31 3.862 3.87.) 3.893 3.916 3.983 4.008 4. 0 1:d 4.084 4.100 3.983 
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0 . Dehnungen der Bevveh ru ng 
(graphische Form) 
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H 2 -o.oso -o.tor, -o.tno 0.0':)5 -0.155 0.035 -0.020 o.OBO -o. o A~:i -O.OB5 .. 0.150 0 • i_)ll () (t • 1 7 .·. 
8 20 -o.osc1 o.ooo o.OO') •{).085 -0.13S -0.01)0 -o.o~5 -0.095 -0.15':> -o.uo -o.t~-,o -(l.i"l.)':_, - (', • 1 1 ·_, 
1 1 5 -O.U'.JO o.oos -o.o~;,c, 0.0'35 0.010 0.15C, -0.030 (1.130 0.070 o.o6s U.\lll':J G • 11 7 ~' •I • .:.• I 
11 26 -o.uor, o.u60 O.UHC, 0.020 o.n2o 0.075 0.100 O.OlJO 0.01':> -0.005 -O.Ull(J 0 • () h ~~ ~ \ • ) ·~ 5 {) 
13 8 • 0 • I) 2~ 0.01':) 0.020 •0.09S -0.005 0.005 -0.100 0. ()"15 o.ooo -O.OlJS -0.090 o.osn () • ,.) 7 (\ 
1) 2) o.oto O.OlJO 0.095 0.0(,0 o.oc;s 0.115 0. 12 0 0.095 0.060 0.090 0.01~ 0 • .) 7 l) J. (IL?t... 
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VERSUCtiSI3ALKE.N SF.TMQ1 GE.PRUE.FT AM 19. 5. 197R 
*****~**-********************************************** 
Ef.H1ITTELTE ~ETI"r--HHJEPDtliNUNGEt-J ,IN PROt-1lLLE 
***~*************************************************** 
~ELASTUNGSGRAD M/MU 
SCH~IITT MESSTELLE O.A~7 0.8':>7 0.8'57 0.857 0.857 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 o.ooo o.oC>o t.:.c•~ 
---~- ---~- -·--- ----- -----
'I 11 13 1SI 1h 
-~----~---~----------~----------------~---------------------------------~--~-~~~----·-~-----~~--------------~ 1 1 1 o.uoo -0.111) -o.oeo -0.265 -0.?.15 
1 29 o.jc;~ 0.510 o .. t55 () • 1'~ (l -o.oso 
1 
" 1 1). 6 6 '5 1.060 1.2'i0 1.29~ 1.230 3 1 lJ 0 .. 120 u. li.J 0 o • .5llO 0.455 0.1~80 
3 3?. o.oor; •O •. UlO -o.oos o.to~ 0.130 
"S 1.!11 o.s.so u.7~'J l • 270 1,.5Ll0 1.355 
5 3':5 0.025 0,.2h0 0.465 O.f\25 O.fl85 
7 1 7 0 • lt~ 0 -0.9SO o.oos O.OY5 0.070 
7 5R 0.020 0 .cn o 2.uso 2.570 2.6/.J()' 
8 2 0.1!20 o .. o9r.; 0 .. 6RO 0 .. 965 1.030 
~~ 20 -n.cos -o.~~o -O.l.IOO -0.400 ... 0.420 
1 1 r; 0. ltl ~ 0. 0 /~ ~ 0.100 o.t65 0.355 
1 1 ?6 (),.()()() -0.010 0.180 (1. 4 9 () 0.565 
15 8 -O.U?O 0,.015 -o.o~o -O.OtJO -0.095 
1 .5 23 o.u8s 0.1.55 0.3h5 o.a80 o.a3o 
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'/ERSUCHS!jALKEN SETI-W1 Gt:.PRUEFT AM 19. 5. 1978 
***~***•*********************************************** 
EKt<\ITTEL TE 8E T 0 r~fllJERDEHr~ UNGf,N IN PROMILLE 
******************************************************* 
BE.LASTUNGSGRAD M/MU 
SCH~IlT "'!ESST ELLE o.ooo 0.229 0.343 0.571 0.629 0.743 0.857 0.857 o.B'-:>7 0.8'57 0.400 0.400 u • () ( 
..... -... ~---- ----- --- .. - ......... ..., .. _ 
1 :s 6 1 -~ ' -
------------------------------------------~------------------~--------~--------------------·----···--------· 1 1 1 o.ut.~v •0.115 o.07'i 0.145 0.135 0;;120 0.165 0.075 ·0.03':) 0. ') 9 \) 0.11'1 I) • iL~ I:) !l • I . 
1 29 -O.OJ.Ju 0.2qO 0.075 0.32S 0.020 0.035 0.?.95 -0.045 0. 1 7 0 o.u6o (i • \_) 2 ':i Q 0 \.1 I)':) "·('' 
1 4 1 0.0()5 0.035 0.030 0.040 -0.065 0 • 0 I~ 5 0.115 0.075 0.27':1 0.670 0.')?0 I). h \1 j U o 2 I 
3 1 II -O.VdO -0.060 -0.06') o.cuo O.OO'i -0.0?.0 0. OY:i 0.1170 0.01':) 0.02':5 -0.010 -O.,l/.1':, o.c·~ 
3 32 0.080 Q.03':) 0.100 O.tno ·0.050 0 • 0 6rj 0. lll 0 o.t')S O.OII.j -o.oo5 0.01:)0 0 • 1) n ~ 0 • 1 • 
3 L!LI 0. u lll o.ooo o.oso q.o20 -0.110 0.025 0.08':5 0.105 O.loO 0.3J:l.5 0.220 o.:sns I) 0 CI 
5 35 o.u:so ·O.On'::> -o .1 t o 0.070 0.010 o.ooo 0.115 0.071) -0.,050 0.04S -o.oos 0. !)'!I) -o.u 
7 1 7 •O.OßO -0.070 -0.030 o.o?o -0.020 -0 .. 015 0,.08':> 0. 11 0 0,.090 0. 0 1 0 o.nov -o.u2o u • ll 
7 ~8 o.v7u 0.050 o.o~~o 0.110 0.030 o.o..so 0.070 0.110 0. 0 6 1) \).04'3 0.040 () • () ,.., ':-> 1.\ • 1 ( 
8 ~ -O.OH'5 -0.15'::> -0.190 ·0.1A5 -0.030 -0.21~0 -o.oso .. 0.105 -0.00'5 ·O.t70 .. \).170 -o.?-,~ . -I~ • \.i · 
ß 20 -0.10':> ·0.15':> -0.105 -0.100 -0.140 -0.240 -0.1':>5 •O.,thO •0.21Ji) -0.2hli -ll.21') -o.;.2ö':> 
- (! • 1 ' 
11 5 -o.uus -0.055 o.ooo -0.060 0.030 o.oos 0.150 -0.035 0.125 o.ohS 0.060 o.ot.~o j.ll 
1 1 26 -o.vc;ü •0.055 0.010 0. 0 55 -0.0)0 -0.030 0.025 o.oso .. 0.010 .. \). 0,3:, -o.os-; -0 • I) '-i (1 1.1 • (J 
13 8 o.uss 0,.030 0.070 0.015 -0.040 0.0':>0 0.060 ... 0.045 0.130 O.t)~L) (i • 0 1 0 -o.n3':i ,_, • I : 
1 '3 2~ -o.Ooo -o.oso -0.020 o.o~s':> o.ooo -0.005 n.o55 0.060 o.o3S o .• 0 0 0 0.) .S ,,~ .. ().•l!l') \.' . •.._ 
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V E R S U C H SB ALKEN S F.: T t.A Q 1 l,; E. PR ll E F T A !-1 1 9 • 5 • 1 9 7 8 
******************************************************* 
ERMITTELTE HfTQ~qu~RO~MNUNGEN I~ PROMILLE 
******************************************************* 
BELASTUNl;SGRAD M/MU 




7 '1 1 1 l3 15 
( 
0.857 0.000 0.000 0.000 0.000 O.IJOO 0.000 o.O·. 
.._ ..... _ 
16 
-~~-------------------------------------------------~-------------~--------·-·-----------------~~--·-~~----· 1 1 1 o.o_;o O.Ol.lO -0.070 -0.01.10 -0.225 -0.175 
1 29 0.21 1~ 0.315 0.270 0.115 0.100 -0.040 
1 tq 0.':>25 0.670 1.06':> 1.25S 1. V> 0 1.23';) 
3 14 o.oso 0 • 0 IJ 0 o.ooo 0.260 o. 3 ·rs 0.400 
) 32 0.1':>0 O.OijS 0.070 0.075 O.lHS 0.210 
_) 'll.J o • .S7o 0 • 3 Ll() 0.7.$5 t.2BO 1.5SO 1.365 
5 3S 0 • 1 11J o.or:,s u.290 o.a95 0.855 0.915 
7 1 7 o.oeo 0.060 -1.010 -0.075 -0.045 -o.oto 
7 38 0.100 0.090 o.9eo 2. 1 c (l 2.640 2.710 
!j 2 o.vdS -0.065 0.010 0.':)<1':) 0.860 0.9lJ') 
8 20 - (). ~ 2l) -0.510 -0.355 -0.505 -0.'505 -0.5?.';) 
11 5 0.19~ 0.140 0.040 0.09':) 0.160 0.550 
11 26 -0.01~ -o.oso -o.ooo 0. 1 3 0 0.4LIO 0.515 
13 A 0.12~ 0. <!35 0.070 0.025 0.015 -o.o~o 
1 3 2) 0.025 0.02':) 0.075 o. -~os 0. ll2 0 o.s1o 
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VERSUCHS~ALKEN SETM~1 G~P~UEFT AM lq. 5. 1978 
~***************•************************************** 




SCH:-.~!TT MESSTELLE o.~c9 0.343 0.571 0.629 0,.743 0. 857 . 0.857 
-----
1 
0,857 0.857 0.400 0.400 o.oov O.b57 
--·--.- ----- -----
___ .. _ 
-----
__ .. ,._ 
3 '6 3 3 7 
-----••••-••••-••••••••••••••••••••-•-•••••••~••••••••••••••••••-•••••••w••••••••••••••••••••••••••••-••~"••• 
1 12 -0.130 •l.l.O';';:; ·O.OLI':i -0.155 -0.185 -0.155 -0.105 -0.160 -0.190 -0 • 0 /31) -o.tco ü.O..S':> - il • 1 4 \) 
1 ~0 -o.uus 0.105 0.19';:; 0.220 0.100 0.2';:;0 0.330 o.tqo 0.12':5 o.04tl 0.075 0.195 o •. SoO 
1 4?. •O.VlO 1).020 o.o2c; -0.0.35 -0.050 -0.035 0.030 -0.060 •O.li.l5 -o.oo~ -o. L~~ -0.0.30 - u • 1 /~ () 
3 15 •O.l2S ·O.lH(J -0.155 -o. 375 -0.460 -0.525 -0.470 -0.545 -ll.560 -0 • .325 -O • .)SO -0.02':> •ll • ') 2 5 
3 33 -O.IJcO o.u3S 0.0.30 -0.045 -0.045 o.ooo -0.025 ·0.09S -o.t3':i -0.120 -0.1lJ5 - (j • Q d !) -u.vo5 
.3 ~~ 5 O.V40 o.ooo 0.005 -0.070 -o.o~s -0.015 -0.015 -0.095 -o.o.s:; o.oo•_, 0.0.5':> o.o':>':> -u.Olu 
5 36 -o.uss -u.oos o.oss -o.oos -0.070 o.tos 0.060 -0.015 0,020 -0.090 -0.135 -O.OtJO u. ll 3 u 
7 lR •O.c•tO -0.520 -0 • .3t'5 -o·.b70 -O.B60 -1.025 -1.125 -1.20'::) -1.375 -0.820 -O.t380 -0.21'::) -1.21)') 
7 39 - r)'. \J ') o -o.0';5 0.025 -0.050 -o.oso -0.005 0.030 -0.035 -0.0140 -0.125 
-0 • 1 '~ 0 -O.OlS U.tJ4(J 
ß 3 -0.0",':) O.OOll -o.uso -o.o.sr, -0.065 0.025 o.o45 o.oos 0.140 -0.005 -0.065 -0.01..10 0 • •) ':> ':i 
d 21 -0.160 -0.2.30 -O.lBO -0.510 -o.7~5 •O.d20 -0.920 -0.995 -1.140 -o.o'~5 -0.690 .., 0 • 1 tl Ii -l.•.llJ~ 
1 \ 6 -ü.v3'J 0.005 o.ooo -O.Ot.l':) -0.090 -0.070 0,005 -0.110 -0.11'; -0.110 -0.\20 0.010 - (• • 1) q 'J 
J 1 27 -0.170 -0.235 -0.295 -0.495 •O.SBO -0.565 -O.S65 -0.635 -0.705 ·0.(J55 -0.4S~ -O.ObO -o.o35 
13 q o.ous -o.o.so 0.015 -0.070 -0.045 o.ooo 0.020 -0.095 .. 0.065 -0.055 -o.o1s -0.005 .. 0.0'10 
1 3 24 -0.120 -0.130 -0.135 -0.255 -0 • .300 -0.260 -0.290 -0.340 -0 • .325 .. 0.200 -u.235 -0.015 - li • ~ 1 () 
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IERSUCrlSBALKEN SETMQ1 GtPHUEFT AM 19. 5. 1978 
~*****~***************~******************************** 




SC•1NITT ~ESSTELLE 0.8~7 0.857 0.8~7 0.857 0.857 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0.000 0.000 o.~OO 
----- ----- ----- ----- ·----
"/ 11 l.S 15 16 
~-----------------------------~---------~--~~-·~----~---------------~---------------------"·---------------·-1 12 •O.l':>S -0.100 -0.19':) -0.180 -0.215 
1 30 o.2ou 0.040 ·O.ll.l5 •0,06U -0.115 
1 t.J2 -0.130 •0.1t:)5 -O.OR5 0.020 0.040 
3 15 -0.':>40 -u.s.so -0.420 -0.430 -0.475 
3 33 -0.1':;,() -0.210 -0.2 /J 0 -0.185 -0.2 ~~ 0 
3 45 -o.uo5 o.uB5 0.180 0.275 0.275 
5 36 o.vos 0.100 o.o.ss •O.ü40 -0.080 
7 18 -l.~')l) -1.480 -1.660 -1.900 -2.015· 
7 39 •O.U15 -0.025 -0.300 -0.380 -0.495 
8 3 0.100 0.200 0.775 1.245 1 • lll 0 
u 21 •l.l:SO -1.305 -1.375 -1.430 -1.490 
11 6 -O.l4'j -0.110 -0.1:30 -0.09'5 -0.165 
1 1 27 •O.bbS -0.675 -0.655 -0.690 -0.785 
1 3 9 -o.11u -0.115 -0.155 -0.145 -0.245 
1..$ 24 -o • ..soo -0.335 -0.230 -0.135 -0.180 
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VERSUCHSBALKEN Sf1M~1 ü~PRUEFT AM 19. 5. 1978 
******************************************************* 
ERM!TTtLT~ UETONLAENGjU~HNUNßEN IN PROMILLE 
******************************************************* 
BELASTUNGSGRAD· M/MU 
SCHNITT MESSTELLE O.UOO 0.229 0.343 0.571 0.629 0,743 0.857 0.857 0~857 0.857 0.~00 0.~00 0.0t 
....... ~----.. ------ ---~-
_ ... _., 
6 
~-----~----~-----------------------------------------------------------------------------~---------~--------1 '2 -0.095 -0.225 -0.150 -0.140 -0.250 -0.280 -0.2':>0 -0.200 •0.2SS -0.285 -0.17':> -0.215 ·Ll.vn 
1 30 -o.':>~u -0.595 -0.4~5 -0.395 -0.370 -o .tl9 o -0.340 ... O.?.bO -o.~oo • (I • 1.1 tl ':> -o.sso -0.')15 •O.S"~ 
1 1.12 -0.5b5 -o. YIS -0.345 -0 • .51!0 -0.400 -0.415 -o.400 -u.~555 - (). q 2') .. 0.510 •u. 4 31J -n.':iun -,) . ~ .... , 
3 15 •O.V95 -0.220 -0.275 •0.2')0 -o.tHO -o.sss -0.620 -0.':>6~ •O.t:>4J -ü.655 -0.1.120 - (). 4 ~~ ~ -0.12 
3 33 -0.515 -o.c,·~s -o.LJso -0.485 -0.560 -0.560 -0.515 -0.54ü -0.610 •0.650 •O.td5 -O.o60 -0.~3 
3· Ll5 -n.~~u -0.510 -0.550 -0.545 -0.620 -o. Ed5 -0.':>65 -O.So5 -0.64~ •O.S8S -0.'5 1~5 -0.~15 .. u. {J-.4 
5 36 -o.':>oo -o.5;s --0.~05 -0.445 -o.sos -0.570 -0.395 -0.4/JO -O.S15 •O.tJI10 -O.S(jiJ -O.o3l:; -0.51 
7 1 H -o.cvv •0.4U() -o. 52(• •O.':>BS -O.H70 -1.060 -1.225 -1.3?.5 ·1.405 -1.57'i •1.020 -l.OrO ""\I 0 4} 
7 . 39 -o.~uo -u.450 -0.455 -0.375 •O.tJ50 -0.450 -0.405 -0 •. 370 •0.tJ35 •0.1440 •O.'J25 -o.~ . .Jü ·U.41 
8 3 -0."440 •0.495 -0.440 -o.w~o -O.i~15 ... 0. 5t>S -u.415 .. 0.345 -0.43') -0.300 -O.q45 ... l) • 5 I)') •1).4r. 
~ 21 •O.c!.StJ -0.410 -:-O.LJ60 -0.410 -0.740 -0.975 -1.0~0 -1.150 -1.225 -1.310 -O.tH'J ·1).9?0 -0.4 I 
1 1 6 -0. ':) t> 5 ·U.bUO -0.560 -0.565 -0.610 -0.655 -0.635 -0.560 -0.615 -0.680 -0.6/5 •O.b85 - i). 5 j 
11 27 -0.160 -o. ~~.so ·O • .S45 -0.45'3 -0.655 -u.740 -0.725 -0.72~ -0.795 •O.t>65 -o.ol'i -li.ol':> -v • ~!; 
13 9 -0.1150 -0.445 -0.480 ·0.43S -0.520 •O.LI9'j -0.450 -u.430 •U,545 -0.515 '"'V. ;~HC, -0.525 ... J.4'.) 
13 24 •O.UHS -u.;>O'> •0.?.15 -0.2~0 •0,340 -o.3es -0.34~ -0.3l5 -0.~25 -0.4lv -0,2H.5 -0. ~2(1 - ü. 111 
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~E~SUCrlSdALK~N SETMQ1 GE~RUEFT AM 19. 5. 1978 
k~********************A*~****************************** 
t. ~ , 11 T H. l T E l3 E T 0 .J L A E t-.1 G;;) u t H :·.J U ~ GE N I N PR U 11 I L l E 
*******~********************~************************** 
BELASTUNGSGRAU M/MU 
S C H"d T T ~1 E:: S S T E L L E Q • l3 5 l 0.8~7 0.857 0.8~7 0.857 0.857 0.000 o.ouo 0.000 o.ooo o.OOU o.ouo 0.0• 
---.... ----- ----- --·-- -~--- -----
7 
---~--------------------------------------------------------------------------------------------------------J 1? -n.d~'> -o.2SO -0.191) -0.?90 - 1). 2 7'5 -o •. Ho 
1 30 •0.d.SO -o • .s.so -0.55() -0. 7'5~ -0.650 .. 0.70';) 
. ll? -(I.~>-)') -O.d9S -o.sr:,o -0.4'->0 -o. ~,,, -0.3?.5 
.1. 
3 1 r.; -o.odo - rj. t; Y5 ... 0.625 -ü.~l~) -0.'52S -o.~:>fo 
3 3.S -o. ~1-w •O.bb~ -0.72'5 -0.7')') -0.700 -0.745 
3 4C) -f).;.b21) -0.1:)55 -0.46'::) -0.370 -0.275 -o. 27S 
5 36 -0.470 -u.495 -v. 41hl •U.4b5 -0.5f~O -0.580 
7 lR -1.4o5 •1.')5() -1.6AO -1.860 -2.100 -2.215 
7 3q -0.)60 -0.415 -O.t.jcS -0.700 -0.780 ·0.84S 
ij ) •O • .lh'.:> -u.34U -0.240 0. 3 )C) O.ROS 0.9"10 
A ?1 -1.t!.7'j -1 • .560 ~1.~"5'; -1.60'5 -1.660 -t.720 
1 1 6 -o.oou -0.710 ... 0.675 -0.695 -0.660 •0.7.50 
1 1 27 -0.79'.:> -o.hc'> -O.ö.35 -0.615 -O.ß50 •0.9LI5 
13 9 -o.'.:>qo -(1.560 -0.56'.:> -0.605 -0.595 .. 0.695 
13 ·2U -() • .59'.:> -0.3.'3':> -o.~2u •O • .Sl':> -0.220 -0.265 
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******************************************************* 
E R t-11 T T E L T E HETONTRAJFKTURIENDEHNUG IN PRmHLLE 
**********************************************.******** 
' ßE.LASlUNt;SGRAD M/MU 
SCHNITT MESSTELLE 0.229 0.303 0.571 0.629 0. 7lß 0.857 0.857 0.857 o.es1 O.l.IOO O.llOO o.ooo 0."~7 
....... _ .. .._,_ ...... 
___ ..,_ 
.. -.. -- ------ ------ -----
.5 6 :~ s 7 
' 
----~---~-------------------~-------------~------~---------------------------- ... ---~~--~------~---------------1 1 0 -o.oqo -0.010 0.015 -0.085 -0.100 -o.oso -0.010 -0.10~ -0.180 -0.290 -o. ·33':> -O.OV5 -I). 1 : .! 
1 2ß o.oso 0.075 0.230 0.300 0.205 0.31J5 0.3SO 0.250 o.tet; 0.015 0.005 0 0 (1 (1 C) 1!. d w. 
1 l.i1 o.ooo o .. ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo 0. 1) 0 0 o.ooo -0.11':-
1 '~ I) •O.IJlO -o.onr; 0.055 -o.oso -0.130 -0.105 -0.170 .. 0.2ll5 ·O.LJllO -o.sso •O.l.IHS -0. 0 ~~ s - n. 3 ,,; · 
2 l.i8 o.uou o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo· o.ooo 0.000 -{I • 1 (.,j '' 
'3 13 •O.UtH) -0.0'":)5 -o.oss -0.140 -0.195 -0.160 -0.120 -o.2a5 -0.1nS -().265 -0.32S 0. 0 0 1) -n.2·,c 
3 31 O.UO':) 0.080 0.12S O.OAO 0.120 0.?.35 0.210 0. 14 0 0.0.30 -o.oss -O.l.$0 O.Ol:i 0. 10 ·. 
3 lJq o.uoo o.ooo o.ooo 0.00(1 o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo -(1.1,~~· 
3 ll) •O.OllO -0.055 -0.055 -0.1?.5 -0.150 -0.1~0 -0.125 -0.195 -0.395 -0.315 -0.4.50 ... o.o~5 - ,_,. 2 ~ 
4 50 o.uoo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo 0. 0 0·0 o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo 0.(1()() -o.;.:_.:-
5 3 lJ -0.015 0.010 O.ll.IO 0.070 0.070 o.?.3o 0.170 o.oor; -0.1.,0 -0.260 -0.215 -0.03:; n • 1 1 , 
5 51 o.uuo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.out) O.L){)t) o.ooo f).f.J00 -u.~~-
5 LI h -o.loo -0.1'0 -0.140 -0.13') -0.105 0.015 -0.115 -0 .. 155 -o. 211 o .. 0.28r; -0 • .$(>.() • 0 • l b I.' -l} • \ s I 
7 16 -0.095 -0.125 -0.115 -0.280 -0. 1~05 -0.4115 -0.465 -0.590 ... 0.760 -0.510 -0.610 -0.115 - i) • ,., \; t..., 
7 17 •0.010 -0.020 o.uso -o.oto -0.040 o.oso 0.025 •O.OQS -0.105 -O.lS 1) -O.lf:l5 -o.0-;o - (J. '· ~. 
7 53 Q.IJ\)() o.noo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo n.ooo o.ooo o.ooo O.Otlt) - () • 1 .... 
7 no -o.oos o.oo~. 0.065 -0.010 •0.0'55 0.050 0.080 -O.ObO -0.160 -0.200 -0.245 -n.ono li.,Jt::"' 
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VERSUCHSBALKEN SETM01 G~PRUEFT AM 19. S. 1978 
**********************~******************************** ' 
HAUPTOEH~UHGEN DES BETONS 1. ZEILE = EPSILON MAX IN PROMILLE 
***************~******************************** 2. ZEILE = EPSILON MIN IN PROMILLE 
3. ZEILE : WINKEL Z~lSCHtN EPSILON MIN UNO DER LAENGSACHSE 
*********************************************~********* . . 
BELASTUNGSGRAD M/HU 
SCHNITT LAGE 0.857 0.8':)/ 0.857 0.857 0.857 0.857 o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo 
----- ----- ----- ----- --~-- ~--~~ 
7 I..J 11 J3 15 16 . 
---------------------------------------·-----------------~---------------------------------------------------
1 HINTEN 
o.3~o o.3n3 o.27o 0.120 o.152 -0.015 
-o.~~s -o.37A -o.~so -o.740 -o.7o?. -o.7eo 
•27.4~9-14.753 -4.844 4.348 ta.332 18.2Q8 
------------------------------------~-~-----~------~--~------------------------------------------------------
3 HINTEN 
0.~01 0.120 0.010 O.llb 0.302 0.S~Q 
•O.b,l •0.700 -0.725 -0.796 •O.Al7 -o.e89 
-ta.3b0•11.875 -0.901 12.500 18.870 1~.8R8 
-----·--------------------------~-------"---~-------------~--~-----------------------~-----------·---~·------
5 HINTEN 
0.115 o.o7t o.sot 1.1~1 t.Jao 1.995 
- 0 • ~ 7 3 - 0 • s 1 1 - \) • 6 7 1 - 1 • 1 2 ( - 1 • 4 3 1 ·- 1 • 6 6 0 
-3.~27 9.S29 27.9ot 32.507 31.~80 32.927 
-----------------------------------~-~------------------------------------------------------~---------~---~-~ 
7 Hl~HE~J 
0.117 0.103 1.314 2.71B 3.Q20 3.S36 
-0.~11 -o.a2R -o.7~9 -1.298 -t.s~o -1.721 
tO.öd5 ~.04/ 23.o73 22.102 23.314 23.348 
-------------------------~------------------------------~------------------------~----·------------~-------~-
1 
o.o33 o.oht o.ot9 o.t37 o.o9t o.210 
-o.~3ij -o.211 -o.?8q -o.ab7 -o.591 -o:o95 
-~.863 14.~43 32~778 32.778 ~2.A97 ao.711 
----~-------~----------------------~-------~--N·---~-------~----------~--~-------~-~-·---~~--------~---------
3 Hl NT ErJ 
n.~~o o.047 ~.111 o.5o7 n.72B o.7R7 
-n.o2o -o.b~2 -~.o78 -0.762 -o.878 -o.957 
o.u~s ~.b5~ tQ.9H5 ?b.l81 27.957 28.109 
------------------------------------------·----~--~--~----------------------------·-------------------~~---~~ 
7 HINTEN 
n.Uö5 O.OR1 •0.991 0.235 0.384 n.~2~ 
•1.4nd -1.511 -l.h99 -~.lnft -2.~2q -2.7~B 
?ebHl b.471 -9.~73 20.980 22.~70 23.801 
--------------------~-------------~-----------------------------------------------~------~---~---·-~-~----~--http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055325 08/01/2014
' 
ZEILE : EPSILON MAX IN PROMILLE 
ZEILE = EPSILON MIN IN PROMILLE 
HAUPTDEHNUNGEN DES ßETU~S 1. 
••*********************~************************ 2. 




SCHNITT LAGE 0.857 0.857 0. 8.57 0.857 o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo 0 4 .j 0 
----- ----- --·--- ----- -----1 1 13 15 16 
-------~---------------------------------------------------------~-----------"--------------~----~~-----~-~-~ 
1 HINTEN 
o.~~5 o.552 o.297 o.4ij3 o.551 
o.~bO -o.oo2 -0.287 -0.3b3 -0.49& 
1-~0b 20.213 29.518 37.809 42.748 
----------------------·------------------·----------------------~----------M·-------·--------------~-~~-~-~-· 
3 HlNTEI..J 




-0.352 -0.419 -p.493 





4t. 1·U7 40.Lll0 
1.288 1.870 2.124 
-0.788 -1.055 -1.319 

















O.UHO 0.090 u.?OO 0.177 0.~90 
•0.~3S •0.300 •0.475 ·O.b22 -0.120 











21-3 • 9f.H~ 29 • 056 
----------------~---~--~--------------~-~---~-----------------------------------~--~-----------~--~--~------
7 OBEN 
O.l~h -u.B<l4 0.308 0.461 O.hOO 
-t • .Soo -1.Sth -1.963 -2.326 -2.54S 
S.d7b•l3.901 21.4.SO 25.009 24.240 
------~-------------·--------------------------~----------------------------·--------~-"M~-M---~~~~~-·--~~--
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ZEILE : EPSILON MAX IN PROMILLE 
ZEILE : EPSILON MIN IN PROMILLE 
HAUPTDEHNUNGEN OES 8FTUNS 1. 
************************************************ 2. 
3. z E I L E = ~~ I N K E L z w I s c HE N E p s I L 0 q M I N lJ N 0 i) f R L A E t, G s A c H 5!:. 
t.i'E.LASTUNGSGRAO M/MU 
SCHNITT LAGE. 0.8~7 0.8~7 0.857 0.857 0.857 o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ono 0. 0 0 1) I) • \J 
----- ----- ----- ----- -----
11 t3 to 
' -----------------------------"·-··---------------------~--------------------------------~------------------
8 OBEN 
•0.179 •0.140 0.043 0.372 O.Q83 
-t.15o -1.415 -1.818 -2.202 -2.393 
9.403 17.0b3 29.201 33.211 34.081 • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••w••-••••~•-•-•• 
11 OOEN 
o.0~4 o.tto o.~37 1.091 
-o.7o9 -o.79S -1.012 -1.291 






o.11e 0.222 o.639 
•O.J31 •0.4~2 •0.504 









2.15~ 2.4~4 2.588 
-0.99) -1.179 -1.~18 
32.470 34.~45 36.130 
---------------------------------------------------------------------~---------------------------·---------
3 VORN 
0.11~ 1.455 2.269 2.710 2.613 
-n.~~5 •0.6~5 •O.d19 •0.89S·-o.983 
37.107 36.128 34.668 34.727 56.261 
-------------------------------------------------~-------------------~"-~------~--------------------------~ 
8 VORN 
o.Jo5 o.s9A 2.~'>o 
-0.183 -0.303 •0.801 














3 1 • fl '-' ~ .~ 2 • ,?.tl R 
---------------------------------~--------------"·-------------------------"·-------------------------------n • o ~~ o o • '> 2 o 
13 • 0 • 1 7 II • U • J "I() 
O.lOS 0.1')6 0.173 
-u.290 -o.s~1 -n • .,t3 http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055325 08/01/2014
~UPTOEHNUNGEN nES BETONS 
·~•*********A********************************** 
1. ZEILE : EPSILON MAX IN PROMILLE 
2. ZEILE : EPSILON M!N IN PROMILLE 
3. ZEILE = WINKEL ZWISCHEN EPSILON MIN UND DER LAENGSACHSE 
BELASTVNGSGRAD M/MU 
SCHNITT LAGE 0.857 0.8~7 0.857 0.857 0.857 o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.c:oo 
----- ----- ----- ----~ ----- ----~ 7 9 11 13 15 1~ 
·-------~-----------------------------------------~----~~--~-----------------------------W-R-------"-~---~---~ 
8 HINTEN 
•0.209 -0.290 -0.262 -0.101 0.?20 0.32Q 
-t.~ab -1.580 -t.b28 -2.oo9 -2.385 -2.57u 
5.7SQ 7.720 15.158 27.406 31.840 32.843 
-----------------------------------------------------------------------N·---------------------------~----~---
11 HINTEN 
o.ut3 o.oo9 o.076 o.soo 1.053 1.202 
•O.d23 ·0.884 -0.971 •1.1ö5 •1.46~ -1.632 
10.~19 14.q32 21.146 27.943 2Q.S77 2q.501 
·-------------------------~----------------------~-----~--~--------------------------~--------~·----~---~~-~~ 
13 HINTEN 
O.U67 O.t17 0.~30 0.6~7 0.934 0.897 
•0.437 •O.U77 •0.575 •0.667 ·0.734 •0.792 
t6.H~S 25.182 26.031 3t.ouo 3~.716 33.95A 
--------------------·---------------------------~--~----~-----------"·---------------------------~------~-~~· 
1 HINTEN 
o.H45 1.116 1.62~ 2.139 2.463 2.5~1 
-O.H23 •0.941 •1.11~ •1.33Q •1.~08 -1.641. 
25.q12 27.749 ?.6.952 30.296 3?.~766 34.074 
--------------------------------------------"·----~--------~-----------------------------------------·~----~-
3 HINTEN 
o.~34 Q.639 1.305 2.123 ?..560 2.450 
•0.184 •O.R5U ·1.03S •1.213 -1.2A5 ·1.360 
20.o~.>4 ·~b.':)f:\IJ 29.~f:\1 30.181 :SO.H34 32.?.5S 
---------------------------------------------~~-~--~------------------·------------~-----~-----~~---~-~~--~-~ 
8 HlNTEtJ 
O.U85 •0.012 0.~47 1.891 2.885 5.070 
•0.5B5 •0.593 -0.477 -0.961 •1.200 -1.155 
-1.~18 ~1.970 34.Q07 42.3~~ 44.474 4~.170 
••-••-••----~-•••-••--•••••-••••-•-~•••••-••~••••---~--~-~~~••••-•w-•••••••w•N--•••-••••"•••••••••--•-•---~~~ 
11 HINTEi\1 
o.~43 o.t&q o.o4o 0.167 o.357 o.s26 
-0.708 -0.754 -0.67~ -0.761 ·0.837 -0.906 
•12.946 -9."19 0.6Ul 16.16~ 22.A4~ 20.518 
---~------~---------------~-----------------~-----~---~~---------------·-------~------------~--------·--------
13 
o • .l43 o.otd 
-o.ooi:S -o.5H8 
- t b • ,d 4 '5- 1 ~ • 0 0 4 
~.070 0.059 0.077 0.075 
•0.~65 -0.&39 -O.h~7 ·O.HlO 
-1.127 12.732 lb.~~3 21.126 http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055325 08/01/2014
' 
.HAUP1D~HNU~GEN DES 8ETUNS 1. ZEJ(E : EPSILON MAX IN PROMILLE 
************************************************ 2. ZElL~ = EPSILON M!N IN PROMILLE 





o.2~9 o.543 o~571 o.&29 o.743 o.as7 o.B57 o.as1 o.a~7 o.400 o.uoo o.ooo o.e~J 
1 3 6 1 3 3 ' I 
------·---~-----------------------------------------------~-~~-~----------~----------~--~----------------~---
1 
Q.51b 0.145 0.379 0.31Q 0.206 0~360 0.41b 0.281 0.186 0.078 0.117 0.3~/ ~-~~·1 
-o.oa1 o.o7S o.1a1 -o.o39 -o.o3t 0.225 -o.oa9 0.119 o.o39 0.021 o.uo~ o.oR~ o.10S 
18.~1S 40.935 15.233•58.283-48.036-2S.505•65.888-41.a37-a9.891-30.473 52.62~ 3q.7S4-~~.~t 1 7 
-------------------------------------------~--~-~--------~~-----~-~-~--~-------~----~---~-~--~--------~-"·---·-o.uo1 o.oet o.12t::> o.OHO 0.121 o.2.S7 0.211 0.145" v.032 o.ouo o.~102 \.: .. ····') ',',?'·r-
·3 HINTEN .. 0 • 0 12 • 0 • 0 2 I> • () • \.17 ~ - 0 • 1 S 5 • 0 • 181 -0 • 1 ·r 7 - ü • 1 6 7 .. 0 • 2 q 5 -0 • 2 S 2 - G • 1 2 \) - 0 • l. s 2 - ·' • ·.: ;_' ) ·~ ··, • :? ·, ( 
-54.2t7•49.0hS•46.431•43.174•42.145-40.837-57.a58-38.338-39.Q~~ -2.382 lti.i1:~ 9.2t7-5S.5~, 
----------------------------------------~---~-----------·---~-~--~---~----~~----~--------~------------~--~--~ 
-o.vo7 o.034 o.tao n.o7o o.072 o.2.so 0.170 o.o1a 0.205 0.137 0.16~ -O.!l5S u.I'5 
5 HINTEN -0.125 -0.179 -0.045 •0.095 •0.172 •0.040 -0.070 -0.109 -0.170 -0.2b2 -0.2QO -O.~H~ -0.G::~ 
- 6 o • ~ e 2 • 6 4 • 6 4 5-4 7 • 3 1 H - 4 7 • s 9 7 .. a o • 2 o 9- l4 7 • 1 1 8- 4 7 • 3 ~ .?. .. n o • a o o 4 s • 3 52 t4 t • o s 7 30 • o 1 o - :~ s . , 1 ,_, • ~ - :~ 2 • i' 1 '.: 
---------------------------------------------------------------------------------------·---------------------
7 HINTEN 
• 0 • \.1 0 b 0 • 0 1 0 0 •· 0 52 • 0 • 0 1 0 • 0 • 0 58 0 • 0 S 0 0 • 0 f.! h 0 • 0'" 1 0 • 0 4 () 0 • 0 6 9 0 • 1) S '-/ 0 • v ß 1 0 • 1 I ,i 
-o.Uo4 -o.o~s o.Ol5 -o.oeo -o.os2 -o.oss o.024 -0.096 -o.to5 -o.t74 -o.2oa -0.041 -u.05n 
•29.t::>IB •2.199•33.401•4U.93S•22.50U•43.637 31.717 40.109 42.047 26.6A3 29.SlK 27.S0~ 47.1~c 
--~-----·------------------------~---~------------·------~---·~---~------~--~~----·~----~-----~--·-~~-~~---·~-
1 OBEN 
-o.ve9 u.055 o.10o o.to7 o.oRB 0.129 o.039 -0.002 o.o93 0.29'3 0.216 ü.l-.7 -v.u'H 
.. o • 1 Y ö - tJ • o ~; s - o • o 4 6 - o • 1o 7 - o • 1 9 3 - o • 1 59 - o • 1 u 9 - o • 1 o 3 - o • 2 :s 3 - o • 5o o - o • 3 ~~ 1 - o • 1) .57 - u • 1 ..• r 
-~l.b9b -o.ooo 5.655 tl.R75 9·.861 7.018 -9.827 s.o9S 21.2~5 37.a~7 39.042 5~.736 12.3Hd 
·-------------------------------------------~-----~--~--~---~----~----·---~-~----~---~----~---~--~~-------~--~ 
3 OBEN 
O.U2~ 0.019 O.tJQ 0.085 0.060 0.118 0.1~3 0.096 1>.132 0.11~ 0.09h O.l4h 0.15Q 
•0.150 -0.1~Q •0.159 •0.37~ -n.4h0 ·O.S2H •0.473 -U.S46 -o.sa7 -0.366 •0.~13 -0.0~1 -O.S2~ 
10.~Hb ·7.87b 6.H91 •0.623 •0.551 •4.002 -3.676 1.7~8 11.235 17.425 20.~14 17.057 u.~~~ 
~-------~~-----------------------------------------------~-~~----~--~~~--~--~"~-·---------~--~~----~-~----~--
7 OBEN 
0.1112 u.OSO 0.102 O.U61 0.065 U.1b5 0.190 0.174 0.099 0.101 0.101 0.159 0.lol 
-o.~a~ -0.320 -o.3R7 -o.671 -O.B60 -1.025 -1.125 -1.?09 ·1.38Q -o.aut -0.921 -0.224 -1.2~o 
•4.~~5 •1.547 -3.2~S -1.959 0.465 0.722 -0.109 3.010 4.557 8.6U1 11.5~b 11.190 1.7~7 
--------·~--------·-----------------~-----------------~--~----~~----------------~---~---~-~--~-~---~-~----~---
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HAUPTDEHNUNGEN OES BETO~S 1. ZEILE.: EPSILON MAX IN PROMILLE 
*~********************************************** 2. ZEILE : EPSILON MIN IN PROMILLE 
3. ZEILE : WINKEL ZWISCHEN EPSILON MIN tJND DER LAENGSACHSE 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I 
BELASTUNGSGRAD M/MU 
SCHNITT LAGE o.ooo 0.229 0.343 0.571' 0.629 0.743 0.857 0.857 0.857 0.857 0.,400 \) • iJ ·.i ;j 0 . .-. ,-1.! ·-·' ';I 
----- -------
---.... 
... ...... _ .. 
_..,.._...,._ 
-----
1 3 6 1 ~ 3 
---------------------------------------------------~-------------·----------------·---~~--~----~-------------
-o.loa -o.155 -0.100 -O.OQ2 1-0.185 -0.239 -o.1a9--0.t60 -o.taa -o.2oa -o.t34 -0.1~5 -0.101 
8 H 1 NT E N • 0 • ~ 31 - 0 • 4 1 0 • 0 • 4 o 5 - 0 • 4 l 8 • 0 • "/4 5 • 0 • 9 7 C. ... • 1 • 0 56 .. 1 • 1 50 • 1 • ~ 3 7 - 1 • 4 2 2 - 0 • Cf 5o - 1 • ~ 1 lll) - •) .. ~~ 4 1 
-~.b55 0.562 6.733 8.939 ~.655 2.527 4.601 O.R68 6.190 11.~09 18.296 lb.2S9 1~.~~7 
----------------------------------~--~----------------------~-~-----~--------~-----~---~-~~------------------
11 HINTEN 
-0.034 -o.ou1 o.032 o.042 -0.024 -o.021 o.033 o.ooo o.oo7 o.Ol7 o.o12 o.o19 o.o~s 
. •0.17b •0.344 •0.417 •0.462 -0.661 -0.749 ·-o.733 •0.735 ·0.812 •0.917 -O.b82 -0.721 ·0.275 
19.bq5 12.222 12.HS5 6.880 5.655 6.350 6.021 6.362 H.~35 13.h94 18.1US 22.~~0 1~.530 
--------------------------------------------··----~-------·-----------------~--·---~-~----~-~-----~------~~--
13 HINTEN 
0 • tJ 2 b -0 • 0 3 9 -0 • 0 0 4 0 • 0 6 s 0 • 0 2 2 0 • 0 0 1 0 • () 7 /J 0 • () 6 7 0 • 0 6 9 0 • 1 0 7 0 • \) q 9 0 • (· 19 \.) • (~ s ~1 
-0.111 -0.216 -0.211 ·0.250 -0.362 -0.391 -o.36U -0.382 -0.459 -O.Sl7 -o.ss~ -o.4uu -o.t~o 
41.347 14.370 15.26S 17.Qß0 13.Q49 7.372 12.114 7.404 14~758 24.450 22.9aR 29.14? 2~.547 
-----~----------------------------------~--~-~-----·---------------------~-~~-~---~-~-~----~--~-----~~-~--~-~ O.U24 O.OoO O.Ool 0.049 -0.046 0.12~ 0.201 0.257 o.a53 1.062 O.B5H 1.027 0.~01 
1 HINTEN •0.584 •0.400 -0.376 -0.349 -O.Q19 -O.U96 •0.486 -0.497 -0.653 •0,.902 -0.76R -0.Y22 -U.~0~ 
12.53~ 15.~61 .15.G62 8.763 13.111 21.19Q 20.730 28.047 25.S90 26.536 27.12q 27.727 20.4d:; 
. ) . 
·------------------------------------------------~------·-----N·---------------------~-----------~-----~N----
3 HINTEN 
o.uto. o.oo7 u.o60 o.n2a -o.toa o.046 0.134 o.t46 0.220 0.648 0.411 o.h22 o.3o7 
-o.~~o -0.517 -0.560 -o.~s3 -0~622 -o.6~o -0.614 -0.606 -0~705 -0.848 -0.136 -0.832 ·ll.~c2 
O.S12 b.b20 7.4b6 6.719 ·3.90A 9.992 14.~25 13.453 l4.75R 24.805 24.0911 27.827 lo.lo0 
----~---------------------------------------------"·------------~"-----------~--~----~"--~-----"~~------·--~--o.u5~ -o.u67 -0.1~5 -o.o76 -o.o~3 -o.1a2 -o.ots -o.o~9 o.on6 -0.107 -o.tso -0.210 -0.043 
8 HINTEN -o.47U -0.~63 -0.475 -o.S9Q •0.482 -0.~63 -0.450 -0.411 -o.4a6 -0.363 -0.~65 -0.530 -o.aa2 
-t5.b00·21.h82-19.330-27.167 -7.?45•23.030•l6.387·l2.A8~ -Q.Ol7 29.710 l4.7oa 16.098 -3.605 
•••••--•••••-•••••--•••••-••••-•-•••••••-~----~---~~---~~-----~-------------~•••w••-------~--~-----~---~-~-~-
11 HINTEN 
o.~os -o~o't o.011 -o.oo7 o.066 o~0/4 o.1B4 0.111 o.t62 o.u99 o.o62 u.cJQl o.07Q 
-0.~7~ •0.h24 •0.~71 ·0.618 •0.646 •0,.724 -0.669 -U.70b -0./12 -0.714 -O.b77 •O.~Gb -0.5bu 
•7.49H•11.663 -1.973-17.170•12.922•17.143•11.S55•24.9AS•11.H15-11.784 -3.2~R •2.397 -6.9~q 
------~--------------------~---------~------~-~~~-~--~-"-~---~~---~~~--~----~--~-~-~-~·--~-~------~----~~-~-~ ~ : . o.u~s -d.o59 o.o93 o.o94 o.o23 u.100 0.142 0.142 o.tRl o.o11 u.a11 -o.o~~ 0.10s 
tiitH[N' '-r?.-~'.>.5 ;..;•i)."t{r.)4' '-0.503 •0.454 -o.t;l-\3 -O.St.IS -0.532 -O.t>17 .. Q.59h -O.'::i3"1 -ü.486 -o.S~6 -•.l.:..;c...·-1 
.-4:. ~ 2 4 - ., • c.n :s- t 1 • 3 4 1 -1 o • 1 o 6- 1 f3 • e 1 s -1 b • 1 6"7-?.. 1) • 5 g '-?. 9 • 1 7 1- 1 4 • n c; o- 1 r) • q K 1 -2 • ':1 '17 2 • 'i t -; - ;1 • ·:-. ,, s 
I •• 
I ' r · . ...:.L 
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HAOPTOEH~UNGEN OES AETONS 1. ZEILE : EPSILON MAX IN PROMILLE 
************************************************ 2. ZEILE = EPSILON MIN IN PROMILLE 




SCHNITT LAGE o.ooo 0.229 0.343 0.571 0.629 0.743 0.857 0.857 0.857 0.857 0.400 0.400 0.000 
~~--~ ·~~-- ----- ~~--~ --~-~ -----
6 5 
--------------------------------------------------------------~----·----~~---~·-~~-~~~M---~------~----------~ I 0.016 0.247 0.113 0.34q 0.221 0.173 0.374 0.23~ 0.27~ 0.165 0.092 0.03b 0.~.;o 
1 HINTEN •O.ba& •0.602 ·0.5?3 •0.419 •0.571 •0.62B -0.419 •0.540 -o.soa •0.570 -O.h17 -0.546 -0.3~9 
•1&.965 •5.2~8-14.089•10.278•30.?62•24.525~1A.399-36.951•21:u~9-22.225-17.910•15.283 -U.751 
-----------------------~---------------------~-------------·-~--~-"·~~~~--~-------------~~-~--------~-----~~-
3 HINTEN 
O.U80 0.039 0.106 0.119 0.07S 0.102 0.2U3 U.20S 0.12~ 0.027 0.0RO 0.067 11.th~ 
-0.~1S ·0.539 -O.U8b •0.504 -0.585 -0.597 -0.57B -O.S90 -0.665 •0.682 -O.ö55 ~0.6b~ -0.SS~ 
•0.122 •4.~86 ·5.H45•10.090•11.143-13.374-16.489•14.492•14.98S•12.2R9 -1.001 3.343 0.SlB 
----·---~--------------------------~-----------------~----------------~--~----------~~---~-----~----~---~----
s HINTEN 
o.u3u -0.062 •0.099 0.081 o.ot9 o.019. 0.142 0.091 -0.047 0.114 o.oha 0.138 -0.030 
•O.~t>O -0.55~ •O.S16 -0.456 -0.514 -O.S89 •0.422 -0.4~1 •0.51R •0.549 -O.hS4 -ti.6AS -0.~b~ 
t.b?O -~.236 •9.435 •8.375 -7.344-10.112-12.601•11.190 -4.5At 18.824 17.99Q 13.9~~ -l.Obl 
--------------------------------------------------------"---------~~-------~~----·-~-~---------~-------~-----
7 HINTEN 
0.071 0.050 0.081 0.1111 0.050 0.031 0.072 0.113 0.079 0.064 0.114 0.095 ll.t5~ 
-o.qot -o.uso -o.45b -o.375 -o.aso -o.451 -0.407 -o.375 _,,.45~ -o.qsq -o.su9 -o.570 -o.~?s 
3.056 -o.ooo 2.404 o.a~& -1.193 2.3R2 -3.502 4.149 10.1~1 10.~s2 lO.B&l 12.222 7.1c2 
-------------------------·------------------·~-----~--------------------~----------~~~-----------------~-~~--
1 HINTEN 
O.Obl •0.047 0.089 0.151 O.l3S 0.120 · 0.166 0.098 0.039 0.0~7 0.24? 0.1S9 0.121 
•O.llb ·0.293 •0.164 •0.146 -0.250 -0.2RO •0.251 •0.223 -0.259 •0.292 -u.302 -0.539 -0.0~b 
-20.213-31.717-15.536 -8.305 -0.372 -1.431 -3.094-15.482 -6.785 7.~21 28.856 29.915 10.188 
-----------------------~-----~~-----------~-~---~------~-~------~~----~--~----~-~----~-~~------------~~-"---~ 
-o.oaq -o.os9 -u.u4a o.o3o o.o1o -o.ol& o.oq& ·O.u81 o.o1& o.osa o.o11 -o.uo9 o4oj1 
HINTEN -0.131 -0.~21 •0.2Qb •0.250 •0.475 •0.559 •0.631 ·0.5/6 -0.641 ·0.66d -0.~41 -0.~~1 •1j.l?L 
-3q.~qb -~.310•1b.845 -2.043 -5.655 -5.03~ -7.479--7.283 -1.965 7.aos 12.a32 16.003 s. ~ss 
-~-~-------------------------~-----~--~--------~-------·~---------------------------------"--~~-------~-----~ 
7 HINTEN 
•O.U73 •0.070 •0.02~ 0.020 -0.020 ·0.014 0.087 0.111 0.097 0.024 0.02H 0.02ri 0.066 
•0.207 •0.440 •0.521 -O.SBS •0.870 ·1.061 -1.227 ·1·.326 ·1.412 -t.559 -1.0U8 -1.12R -u.~~~ 




HAUPTDEHNUNGEN DES 8Ei0i~S t • ZEILE : EPSILON MAX IN PROMILLE 
*************************************«********** 2. ZEILE : EPSILON MIN IN PROMILLE 
3. ZEILE : WINKEL ZWISCHEN EPSILON MIN UNO OER LAE~GSACHSE 
****•*************************~************************ 
SELÄSTUNGSGRAO M/MU 
SCHNITT LAGE o.Z29 o.343 o.571 o.o29 o.743 o.B57 o.Bs7 o.Bs7 o.as7 o.4oo o.4oo o.ooo o.BSI 
~~-~- -~--- ----- --·-- -~--~ ----~ ~----
1 3 b 1 3 3 7 
~-~--~---------------------------------------·--------~-~-------·"··---"·---"--~~----~---~~.-~~~~~.~~-~~~~-~" 
8 08EN 
•0.04~ 0.012 0.024 •0.075 •0.13?. "0.041 •0.054 ·0.078 •0.092 •O.OOb -0.057 0.03~ •O.lOC 
•0.182 -0.242 •0.199 •0.520 -0.748 -0.829 -0.921 -1.012 -1.203 -o.7a9 -0.7Q5 -0.2~0 -1.0oc 
6.497 12.780 17.0?3 8.811 4.196 &.225 1.819 7.762 13.801 21.954 21.949 29.641 7.23~ 
----------------~-------~---------~--------·----------------·-----M·------------~-N-~-~---~·-~~-~~-~---~-----
-o.uu3 o.Ob9 o.oab 0.0~1 0.022 o.o77 o.to5 o.o4u o.o~5 o.04b o.~l~5 o.oJq o.o~t 
11 OBEN -o.l!d -0.240 -0.296 -0.496 -o.582 -0.567 -o.S68 ~o.643 -0.74~ -o.~oo -o.s~e ~o.o99 -o.&~l 
S.9H8 9.746 2.257 1.944 3.327 3.121 3.6Q2 6.062 12.639 17.709 23.17G 19.079 6.701 
-----~----------------~--------~----"·----~--·----~---------------------~~----~~--~~--~~-------"·---~--~~----
13 08EN . 
1 VORN 
o.u3o o.049 o.o9~ n.o6n o.061 o.t15 o.12a o.097 o.to4. 0.104 o.067 0.012 o.090 
•0.140 •0.139 •0.13S -0.255 •0.30& •0.260 -0.294 •0.342 -0.369 •0.214 -0.?87 •0.011 •0.315 
•20.118•12.601 •1.245 ~t.363 •7.491 -1.145 •S.S20 «.249 17.7h9 12.073 22.~00· •H.195 6.072 
o.03s u.oso o.oss -o.oss o.12a o.t97 0.211 o.a92 t.ob4 o.soq 1.039 o.392 e.~qq 
•O.Ul8 -O~OOS 0.005 -0.070 -O.t5R -0.1?2 •0.171 •0.282 -O.SQ9 -O.Ql9 •0.~7a •0.137 -O.Ub4 
22.~00 ~2.Q03•39.3«~·~5.93S 3~.101 31.517 42.403 32.580 29.974 31.618 3l.U39 26.728 29.966 
-~---------------------~~---~~-----~-------~-·-~--~--·----~-----~-~~~--~~---~--·------~--~-~---~---~-----~~--
3 VORN 
o.u7~ o.09H o.oro -o.ns& o.o90 0.216 o.?ta o.2dl n.771 o.542 ct.77a o.5Bo u.h26 
-o.o~s -o.o~8 -o.oss -o.13a -~.t&o -o.156 -o.t34 -o.226 -0.43t -o.s21 -o.4a4 -0.101 -o.ssb 
.57.~~2 37.534 a5.855 64.903 33.251 37.Q82 3~.783 30.582 35.o~q 38.182 3e.H38 3~.qbl 51.717 
----------------------------------------------~---------------------~-~-~~-~-----~-~---~-~--~-~-~--~--~------
8 VORN 
o.oto o.ont o.o33 o.o77 -o.os6 o.041 o.ob2 o.o~& u.212 o.1aq o.o9o o.o89 o.226 
-n.1t5 -o.to6 -o.ts3 -o.os7 -o.t64 o.o19 -o.o37 -o.ott -0.211 -0.254 -o.3os -o.o~q -o.0o1 
-a3.d~~ 85.935-~l.bQ6 2~.ooo·7~.155-31.717 65.457 ?.2.soo S8.o7S 51.100 ~1.?25 51.717 2~.13~ 
-----~------------------------------------------~-----~------------------------------------------------------
11 . VORN 
1 3 VORN 
O.U(ll 0.010 0.074 0.08« O.llR 0.188 0.22b 0.166 0~10~ 0.071 0.103 0.075 0.?~1 
-o.UHb -o.ooo -0.129 -o.o9" -o.t~H -o.to3 -o.251 -0.1~6 -0.150 -0.116 -o.t2rl n.010 -0.1~~ 
-sn.ooa-q~.ooo-s~.H7h-31.717-~~.7R3-19.7la-'17.107-19.~o3-2\.704 tO.lBM t0.7A6 -2.199-20.961 
() • 0 2 4 0 • () 7 ~ (I • n M 0 0 • 0 6 f:. 0 • 1 1 1 0 • 1 B 5 0 • 2 S f:. 0 • 1 6 7 0 • 0 '1 2 ... 0 • 0 ~ •J - ti • il2n 0 • t) c:.; 1 ·) .. 1 'I t: 
-O.Ut14 -O.OH~ -U.OLJt; -0.2.51 -0.1fd -v.J/11/ -n • .336 -U.ltll •0.117 -0.•1',6 -u.t;a~ •().,,:··~ -~1.21~ 
- r; H. ~ ~~ ~- ~ 6 • 9 (I~- tJ 3 • F\ r.; 'J- q 7 • I~ 2 (!- ,, 0 • 7 ~~.,- 11 11 • (, IJ f,-!.) !l • ~' !~ ~) .. 3 1) • 6 -~ f)- 3 .s. ,, ?. 0) ~; tl • 2 1 1 iJ H ~ ,, ,., 1 - 7 - ,, ~· ..... - { < l I ' http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055325 08/01/2014
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